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L A MARINA 
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ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
O T R O M E N S 
Las calles de Marianao son dignas de la ciudad de la Haba-
na.-¡Esos ayuntani¡entos.J-Las montañas de Ciro.-El real 
\ o es que r] uro Alario" tenga i c l f f / l Afk I V Í í i r í í l t í A 
^ue .añadir m í a palabra más a lo d i -1¿31U^ I T I U I l Ú l i a U 
cho, ni que ai señor Alealde de la Ha-
bana se le haya quedado algo en el 
tintero. Mnclio menos el mensaje 
es del modesto "brigadier" señor Chencho García, que hubiera po-
dido erigirse en Mayor Oeneral, ya 
que iba, de potencia a potencia, a 
tratar con el Gobierno. Ei documen-
to que acabo de leer es el que dirige 
cft Alcalde señor don Baldomero Aces-
ia al Ayuntamiento de Marianao. 
Pero—dirán los lectores—¿va us-
ted a hacer el juicio crítico de todo» 
los mensajes municipales de la Isla? 
No, señor—eontesto yo, dignamen-
te.—Marianao es casi la Habana (y 
(Dios no permita q^e pierda nunca su 
modesta independen'cia) pero como 
las comunieaciones con aquel Ingar 
bou incesantes, lo consádero como una 
parte, como quien dice una berruga o 
un gracioso lunar de pelo, de la ca-
pital. Sirve de Aranjuez, o sitio real, 
al 'Primer 'Magistrado "de la Repúbli-
ca, y itambién a todos los que quie-
ran, y esto es una consideración para 
que me interese por el pueblo, quiero 
decir, por la ciudad de Marianao y 
sus reoartos adyacentes. 
El señor Alcalde dirige al Consis-
torio el consabido memorándum, y 
le recuerda lo poco que se ha he-
cho y lo mucho que aun se necesita 
ejecutar. De las calles dice claramen-
te y sin ambajes que están intransi-
tables, y si dijera lo contrario se 
creería que está •loco, porque las del 
precioso pueblo de .M uriana o son dig-
íiias «le ías^tle la Habana, como Ver-
Bálles es un complemento de París, y 
todos los ayuntamientos, en Cuba, 
son iguales, eieé'pto el de Güines, que 
es plausible y uecóroso. Si hay algún 
otro estoy dispues'to, con el mayor 
gusto, a rectificar. 
Es imperdonable que iiabiendo 
ofrecido el Departamento de Obras 
Públicas una cuadrilla de doce hom-
ibres—como quien dice, todo un' apos-
tolado—y un cilindro de vapor, no 
lo aprovechen... quizás porque no 
hay piedra. ¿Es que se han acabado 
las montañas? Si es así, con venir a, 
la Habana y recoger las que el ami-
go Ciro tiene regadas por las calles 
y plazuelas, habría para 'las más ur-
gentes necesidades. 
Resulta que si se acuerda la canti-
dad de 3.600 pesos para material, ten-
dremos que esperar hasta el año eco-
nómico de 1914 a 1915. Esto es impo-
sible, señor Alcalde, porque para esa 
época ya se habrá navegado en todo 
el Canal de Panamá, y ¡quien sabe si 
uos cogerá con vida! Hay que compo-
ner, a toda costa, las calles, porque 
cilas constituyen d primer factor de 
i a vida urbana. 
De nada nos servirá tener un "bo-
nito edificio para el Ayuntamiento, 
como el que se va a hacer, que espe-
ro no sea de ''estilo modernista," y 
gozar de un arrogante alcalde, buen 
mozo y mejor jinete y coronel in-utroque; de nada nos valdría un 
amable e inteligente Secretario como 
en desgracia.-Ne-
gocios postumos 
el señor Manuel Martínez, si las vías 
de comunicación hicieran antipático 
el lugar y alejaran de él al Honora-
ble señor Presidente, quien me ha 
dicho, en confidencia oficial, que no 
vuelve en su vida a Marianao mien-
tras aquello no tenga el aspecto de-
cente a que son acreedores sus dig-
nísimos habilbantes. 
Quedamos, pues, en que no se ha-
rá caso a todas esas nuevas plazas 
que en el mensaje se solicitan, y que 
dejaremos la estadística, la agrono-
mía, la mecánica y la psicología para 
cuando se arregle el piso. Lo único 
que debía agregarse, es que estuvie-
ran listos a su táempo los recibos de 
la contribución, y no dejar para los 
últimos días del trimestre el cobro 
de los impuestos. Esta "gracia" tenía 
antes la travesura de hacer pagar un 
recargo al contribuyente que no 
podía acudir en la única y última se-
mana en que se abrían los cobros. 
Ahora no resulta eso, desde que un 
«eñor tesorero, según me dijeron, se 
había alzado con " la quinta y los 
mangos." 
En cambio, estoy de acuerdo con 
don Baldomero en que se aumente la 
policía municápal, pero con buenos 
"guindillas," que no duerman la sies-
ta y cuiden de las aiPueías dei pueblo, 
donde pululan los rateros y los chi-
vos de todas clases. También es muy 
plausible el proyecto de hacer en un 
lugar adecuado el cementerio, hoy en 
situación inapropiada. Yo no entien-
do mucho de cementerios, porque no 
me he muerto nunca, pero siempre 
he oído decir que era un negocio mag-
nífico y que el de Colón producía más 
que el mejor ingenio de azúcar. En 
ese caso el Municipio de Marianao 
debía, cuanto antes, realizar el pro-
yecto. Un cementerio nuevocitc, de 
la extensión de una caballería, costa-
ría 20.800 pesos, y, a la verdad, es 
regalado con su muro de dos inetros 
setenta y cinco centímetros de altu-
ra y sus casas de depósitos y de vi-
vienda. Más barato ni J. Valles, y 
perdóneseme la irreverencia tratán-
dose de cosas sagradas. 
Pero 'la idea es buena y decente, y 
me parece que no va mal encamina-
do el señor Alcalde al proponer que 
se solicite la cooperación y el apoyo del Havam Country Club, que es 
sociedad rica y prestigiosa y la for-
man muchos hombres de negocios 
"que no son empresarios" y que fa-
cilitarán la realización de esa nece-
sidad pública. 
Otros asuntos trata el mensaje que 
son de gran utilidad, como el arre-
glo del 'Matadero y las atenciones que 
demandan los barrios de nueva crea-
ción. En general son justísimas las 
•iones que hace el señor Alcalde, 
y me permito aconsejarle que pida en 
una post-data un carro para re-
coger, por lo menos dentro de la pri-
mera semana, los animales que mue-
ran en la vía pública. 
En fin, que se ve propósito de ha-
cer cosas útiles y razonables, sin exa-
geraciones ni incongruencias, y esto 
me parece digno de aplauso pa^a don 
Baldomero, que es viejo amigo mío, 
para el señor Martínez, dignísimo 
Secretario del Ayuntamiento, y para 
los señores concejales, si es que estos 
últimos responden al compromiso que 
han contraído aceptando sus cargos, 
que habrán solicitado con buen pro-
pósito, según es costumbre general, 
menos en el ayuntamiento de la 
Habana, en que ha sido preciso obli-
garles a los concejales con terribles 
amenazas de muerte, para que no de-
jaran huérfano al pueblo de la ca-
pital de la República una e indivisi-
ble. 
« * « 
ACCION AMERICANISTA EN AST ÜIRIAS.—La ilustre marquesa de Arguelles, iBldadom del monumento a laJ 
Américas, que va a construirse en 0 viedo, acompañada de los señores qu e forman la comisión organizadora. 
ARRESTADO 
En la Estación Terminal, fué déte 
nido ayer por el agente de la Judicial 
señor Aimerich, José Montero Gonzá-
lez, el cual estaba reclamado en causa 
por Infracción de la Ley de procesa-
dos, por el Juez Municipal de San Mi-
guel del Padrón. 
Fué remitido al Vivac. 
AI Ayuntamiento 
de El Caney 
Contestación del general Silvestre 
" A la Corporación municipal de 
•Caney, 
"Recibido por conducto del exce-
lentísimo señor Ministro de la Gue-
rra el mensaje que esa digna Corpo-
ración ha acordado en sesión extra-
ordinaria enviarme, me impongo el 
deber de manifestaros: 
"Que si el éxito me ha acompaña-
do hasta el presente en la gestión que 
el Gobierno de S. M, mi Rey (q- D. 
g.),me ha conferido, sólo a la prodi-
galidad de la diosa Fortuna se debe, 
quizá como recompensa al amor y fe 
que en cumplimiento de mi deber y 
servicios de mi Patria ha guiado to-
dos mis actos, 
"Vuestro farinoso mensaje ha ew-
cado en mi alma recuerdos que jamás 
he olvidado, ni puedo olvidar. En esa 
generosa tierra ha nacido quien me 
dió el ser; en ella reposan restos de 
mis antepasados y viven aún seres 
muy queridos para mí; también en el 
cumplimiento de mi deber regué con 
mi sangre esa tierra cubana. jQué 
mayor satisfacción y orgullo para un 
buen español que recibir un testimo-
nio de cariño de quienes ostentan la 
representación y conviven en sitio 
El señor Tárala 
AnocJiss tomó pasaje en el tren Cen-
tral, el hacendado y hombre de nego-
cios, señor José Miguel Tarafa. Se di-
rigió a Puerto Príncipe, con el fin de 
tomar posesión del Ferrocarril de 
^Puerto Príncipe a Nuevitas, propie-
dad que forma parte de la compañía 
de los Ferrocarriles de la Costa Nor-
te de Ouba," de la cual es Presidente. 
El señor Tarafa se propone que co-
mienzen en seguida los trabajos de 
construcción del Ferrocarril de Cai-
barién a Nuevitas, 
Acompañan en su viaje al señor 
Tarafa, Mr, Sidney, Brooks, corres-
ponsal del "Times" de Londres, y 
Mr. Outhverson, banquero. 
donde tantos afectos se guardan y 
se respira aún fraternidad! 
" Mi agradecimiento será imtpere-
cedero y sólo pido y espero de la Pro-
videncia que me dé ocasiones para 
seguir haciéndome digno de vuestra 
benévola admiración y cariño y cum 
plir con el juramento que a mi Patria 
y a mi Rey tengo prestados. 
Prosperidades sin cuento os desea 
vuestro paisano, Manuel Fernández 
Silvestre." 
C o l o m b i a y C u b a 
Esta mañana en Palacio.-Presentación de creden 
cíales por el Sr. Gutiérrez Lee.-El discurso del 
nuevo ministro y el del presidente Menocal. 
LA CEREIVIONIA DE ESTA. M AJÍ A NA.—'Retrato del doctor Ricardo Gu-
tiérrez Lee, nuevo ministro de la República de Colombia en Cuba,— an-
tiguo Encargado de Neo-ocios recientemente ascendido—que ha presenta-
do hoy a las once de esta mañana l-us credenciales al Presidente general 
Menocal. 
toANIPESTACION IMPONENTE E N BARCELONA.—El público con£T egado el 24 de Octubre ultimo en la 
3>Iaza de San Jaime. tr7>.uLudo una calurosa y entusiasta ovación a los r eprecentantes de las cuatro provin-
cias catalanas, después dft ^lebnirse (« el Salón de San Jorge la primera eesión de la Asamblea de las Manco-
munidades, 
La Asamblea de 
la Liga Agrar ia 
INVITACION A ¡NUESTRO DIBBC-
TOR. 
Hemos recibido esta mañana la car-
ta que reprodueimos a continuación. 
Dice así: ^ 
"Habana, Noviembre 11. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío: A las 2 de la tarde 
del próximo día 15, se efectuará la 
Asamblea convocada por la Li^a 
Agraria, con objeto de tratar de los 
particulares que forman e? programa 
de ese acto, que usted conocerá por 
haberse publicado en todos ios dia-
rios de esta Capital. 
A todos los que directa o indirecta-
mente se encuentran relaciouados con 
la Agricultura cubana, importa la so-
lución de los problemas objeto de la 
Asamblea, y por considerarlo así, ten-
go especial gusto en invitar a usted 
para que la honre con su asistencia. 
De usted, con la más atenta consi-
deración, Francisco Negra, Presiden-
te." 
Promete resultar importaulísima 
dicdia Asamblea, 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos días pasados, se efectuó en el Pa-
lacio Presidencial la presentación de 
credenciales del doctor Ricardo Gu-
tiérrez Lee, ascendido ha poco de 
Encargado de Negocios de Colombia 
a Ministro Plenipotenciario y Envia 
do Extraordinario de aquella repúbli-
ca en Cuba. 
A LA SECRETARIA DE ESTADO 
Próximamente a las diez y media 
de la mañana llegaba a Palacio un 
pelotón del escuadrón " D " de la 
Guardia Rural al mando del capitán 
Quintín Rodríguez Varona y del te-
niente José A, del Valle. 
En un vis-a-vis de la Presidencia 
tomó asiento uno de los ayudantes de 
campo del general Menocal, vestido 
de gran gala, partiendo con direc-
ción a la Secretaría de Estado, escol-
tado por las fuerzas del Escua-
drón " D . " 
EN ESTADO 
En la Secretaría de Estado ya es-
peraba al vis-a-vis el Introductor de 
Ministros de la Secretaría de Esta-
do doctor Antonio Carrilo de Albor-
noz, quien montó en el carruaje, diri-
giéndose acto seguido al Vedado, en 
busca del Ministro que había de pre-
sentar sus credenciales. 
LAS FUERZAS 
Desde las diez de la mañana se en-
contraban frente al Castillo de la 
Fuerza, dos compañías de Artillería, 
la quinta y tercera, con bandera al 
mando del capitán Tavío. 
La tercera compañía estaba man-
dada por el capitán Alonso Gramajes 
y el teniente Carlos Oonzález. 
La quinta compañía estaba manda-
da por los tenientes García Pereira j 
Catasús. 
FRENTE A PALACIO 
Las fuerzas que habían de rendir 
los honorés de ordenanza al nuevo 
Ministro se situaron frente a Palacio, 
cosa que también hizo la Banda del 
Cuartel General, al mando de su capi-
tán-d)irector señor Molina Torres. 
EN PALACIO 
La entrada y las escaleras de Pala-
cio fueron adornadas desde muy tem-
prano con plantas y alfombras. 
LLEGADA DEL MINISTRO 
A las once de la mañana llegó el 
Ministro Plenipotenciario de Colom-
bia acompañado del Introductor de 
Ministros señor Carrillo de Albor-
noz, del Secretario de la Legación di 
Colombia y el ayundante Presiden-
cial. 
EL HIMNO NACIONAL 
Al llegar el vis-a-vis la Banda del 
Cuartel General tocó el Himno Na-
cional, presentando armas las fuer-
zas y deteniéndose el Ministro y su? 
acompañantes en pie y descubiertos. 
HACIA EL SALON ROJO 
Al pie de la escalera esperaba ai 
Ministro de Colombia el Ayudantf 
de campo del Presidente comandan-
te Carnearte, quien acompañó al doc-
tor Gutiérrez Lee, hasta el Salón Ro-
jo en que se encontraban el Presi-
dente y los invitados. 
EL DISCURSO DEL MINISTRO 
El doctor Gutiérrez Lee dijo el si-
guiente discurso: 
(Pasa a la página tercera.) 
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A c t u a l i d a d e s 
¡ Qué bríos trae Ferrara! 
"Lleigó, vio y venció," como mi pai-
sano César. 
—¿Qué es eso del empréstito? — 
preguntó con tono imperativo—¿Para 
qué son esos millones?—¿Cuánto di-
nero hay en las cajas del erario?—Y 
si la Oomisién no sabe eso ¿qué sabs? 
Parécenos estar oyendo a " E l 
•Día" cuando dirigiéndose a mi cole-
ga "La.Discusión" dijo provocador y 
ceñuda: 
—¡Xo se met'ii 
Xo hay como at.vaví-sar los mares 
y dar una vuelta per Europa para 
crear san-gre nueva, visomar los ner-
vios y encontrarlo todo pequeño al 
regresar a este país de los ''Chen-
ches." 
(Pero iee hará o no se hará el em-
préstito? 
•¡Quién sahe! A veces es un recur-
so retórico empezar combatiendo fu-
riosamente aquello que se quiere de-
fender. 
T Ferrara conoce ¡perfectamente 
log ardides de Cicerón. 
La na-clo-na-li-za-ción del Ayunta-
miento de la Habana. 
Tiene demasiadas sílabas la pala-
bra para que pueda prosperar. 
Los concejales han de tardar mu-
chos años en aprender a •deletrearla. 
Por consiguiente, el que lo nacio-
nalice buen nacionalizador será. 
• La limosna que se da al que no es 
de mi estro credo, no es limosna grata 
al Señor". Así me aseveró un cura 
católico, en país muy católico^ y desde 
i atonces héme de decir lo que siempre 
había considerado yo:—Un Dios como 
el que los católicos nos presentan, no 
es un Dios de humanidad." 
Aseí se expresa don Emilio Bacardí 
en una carta que desde El Cnhanó Li-
bre, de Santiago de Cuba, dirige al se-
ñor Obispo de la Habana. 
Así, en ese castellano teosófico que 
sólo se puede comprender bien cuando 
se lega al estado perfecto de niruma. 
Perdónenos el señor Bacardí, en 
gracia del reclamo que estamos hacien-
do a su ron, si al tratar del Raja Yoga 
demostramos igual ignorancia que él 
al meterse a discutir sobre la religión 
cn-tólica. 
Y vamos a lo que importa. 
Ese cura que le aseveró que la l i -
.mosna que se da al que no es de nues-
tro credo no es limosna igrata al Se-
ñor, sabe tanto de~catolicismo co-
mo usted, señor Bacardí, dicho sea sin 
faltar al respeto que él y usted nos 
merecen; porque la iglesia católica, 
apostólica y romana, como dice y repi-
te usted, sin duda para satisfacción de 
los tontos que no quieren ser romanos, 
porque ignoran que eso de iglesia ro: 
mana no quiere decir otra cosa sino 
que en Roma radica la cabeza visible 
del catolicismo; porque la iglesia cató-
lica, apostólica y romana, repetimos, 
jamás ha aseverado el solemne dispar 
rate que ese cura de misa y olla le ase-
veró a usted. 
La iglesia católica, apostólica y ro-
mana no distingue entre católicos, pro-
testantes, judíos o paganos, cuando de 
ejercer la caridad se trata. A todos los 
considera hijos de Dios. Y más nece-
sitados de sus preces u oraciones, que 
también son limosnas y no de las me-
The Internacional Harvester Company 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Maquinas 
para izar, llamadas WINCHÉS o J I G G E R E S . - E s t a s maquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para r ^ —Hav existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.-Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Importadores: — SEELER, PI Y Cia—Obrap ía 16 .—HABANA. 
nos valiosas, a los que no tienen la 
dicha de ser sus hijos. 
Por eso nosotros rogamos por usted, 
señor Bacardí. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
¿Ha probado usted la maolequiüa 
" L a P a s t o r a " ? 
ES LA MEJOR.—Pídala en todas las casas 
acreditadas.—So sabor es muy agradable, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libran y medias libras.— . . —i . 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
Esperanza No. 5. Teléfono 4-2550. 
Toma de habito 
Hoy jueves, a las 4 p. m. tendrá lu-
gar, en el convento de Santa Catalina 
de Sena, la toma de hábito de las be-
llas, inteligentes y virtuosas señori-
tas María Clemencia Vidal y Madra-
zo, y Zoila Núñez. Adoptará por nom-
bre la primera de dichas señoritas, 
"Sor Visitación;" la segunda lleva-
rá el de "Sor Corona." 
Los familiares invitan por nuestro 
•conducto a todas las personas de su 
amistad, para que se dignen asistir a 
tan solemne acto religioso, pues por 
falta de tiempo no se han repartido 
invitaciones. 
¥ ] i i a l a l r a 
Hablando con un repórter sobre la 
j próxima zafra el conocido hacendado 
j matancero, señor Alberto Madan, ma-
nifestó que, a su juicio, la zafra ¡pró-
xima, sería tan cuantiosa como la del 
año anterior; acaso mayor, porque 
nuevos centrales, ubicados en las pro-
vincias orientales, contribuirán al au-
mento de la producción. Los campos, 
en su mayoría, añadió, se presentan 
hermosos, de verdor y lozanía; y el 
frío qua ya ha empezado a sentirse, 
hará que las tareas dé la molienda 
comiencen este año un poco más tem-
prano que de costumbre. 
4-< 
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ATAQUE DE ASMA 
En estos díaa de invierno el Sanaliogo 
ha prestado innumerables servlcioB. 
Todos los asmáticos que han tomado 
esa admiraible medicina han podido aten-
der a sus quehaceres, ni de día ni de no-
che han sido sorprendidos por ningún ata-
que de asma. 
El Sanahogo preparado según fámula 
de un reputado doctor de la facultad de 
medicina de Berlín, alivia a la primera 
o segunda cucharada y cura radicalmente 
muy pronto, muchas veces con un solo 
frasco. 
Se vende en su depósito "El Crisol," 
Neptuno esquina a Manrique y en to-
das las farmacias. 
EL VERMOUTH 
Clasificación indebida 
" E l Mercantil," que ha empezado 
d publicarse con buen éxito en esta 
capital, ha iniciado una campaña en 
pro de la industria licorera nacional, 
demostrando la injusticia con que se 
trata al licor conocido por "ver-
mouth" que se ha gravado indebida-
mente como vino por el reglamento 
para el cobro de los impuestos del 
Empréstito. 
Alega el colega en apoyo de sus 
manifestaciones los dictámenes de 
distinguidos químicos de esta capi-
tal, los cuales están contestes -n que 
aquel producto no puede ser conside-
rado como vino, y por lo tanto que se 
incurrió en un grave error al impo-
nerle el tributo en la forma en que se 
le exige. 
Las indicaciones del colega mere-
cen ser atendidas y el asunto estu-
diarse con detenimiento, para que se 
reforme la referida clasificación, y 
se le cobre a dicho licor el impuesto 
como es debido y no como se le exi-
ge con perjuicio considerable de la 
industria nacional. 
" E l Mercantil" ofrece aportar más 
datos en apoyo de su tesis, y desea< 
inos que logre llevar al mnvenedmien-
to de las autoridades del ramo de i 
Hacienda la razón de la misma, a fin 
de que se ha-ga a los productores de 
"vermouth" la justicia a que aspi-
la fábrica de licores 
de Trueba y Gomp. 
Expresión de gratitud 
Habana 11 de Noviembre th 1913. 
Sr. Director del Diario i>e la Marina. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
No queremos dejar pasar más tiem-
po sin testimoniarle a usted de un mo-
do espreso nuestro agradecimiento por 
Ja noble actitud asumida por el perió-
dico que usted dirige tan plausible-
mente, con motivo del incendio que 
destruyó en pocos momentos nuestra 
fábrica de licores establecida en esto 
ciudad, en la calle de Jesús Peregr^io, 
casa número 36, desde hace más de 
treinta y siete años. 
Verdaderamente estamos muy reco-
nocidos a usted y a los redactores y re-
porters de su periódico por haber sabi-
do apreciar exactamente la importan-
cia de la pérdida sufrida desgraciada-
mente por nosotros, la cual no por que 
no sea una pérdida definitiva ni mucho 
menos, ha dejado de impresionarnos 
dolorosamente. 
Pero nuestra pena tiene un doblo 
consuelo: el primero y principal, que 
no ha habido ninguna desgracia perso-
nal que lamentar, y el segundo, que en 
muy breve plazo podremos reanudar 
nuestras operaciones y continuarías 
con el mismo auge con que hasta fcl 
día del incendio las habíamos mante 
nido, dado que nuestro capital nos per-
mite, afortunadamente, reparar en se-
guida el daño que hemos sufrido. 
Un millón de gracias, otra vez más, 
de sus afectísimos y ss. ss,, 1 
TRUEBA Y COMP. 
ran. 
En favor de una comarca 
(Por telégrafo) 
Martinas, Noviembre 13, 9.10 a. m 
Se han reunido los comerciantes, 
los agricultores, los obreros y el pue-
blo en general y han acordado dirigir-
se por telégrafo a loe representantes 
en ruego de que apoyen el proyecto 
de la construcción de un ferrocarril 
entre Mendoza y Remates. Este pro-
yecto lo aprobó el Senado. 
También se ha rogado que mter-
ceda para con el Diario para que apo-
yen nuestra justa demanda. 
PILA. 
U S T E D L O S A B E 
Que no todos los Maestros Sastres cortan a la perfección. 
Un T R A J E estilo AMERICANO, 
Un T R A J E estilo E U R O P E O , 
Un T R A J E D E E T I Q U E T A . 
He aquí porque nuestro Departamento de 
T R A J E S A M E D I D A 
CUENTA con 
elusivamente a 
coriadores afamados que se dedican ex-
cada una de las prendas mencionadas. 
S U V I S I T A 
NOS permite mostrarle las últimas fantasías recibidas 
para la actual estación. : 
" A N T I G U A S I 
S a n R a f a e l e 
J . V A L L E S " 
I n d u s t r i a 
R E M I T I M O S G R A T I S A PROVINCIAS E L C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
A S U N T O S V A R I O S 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado médico municipal 
de Yara el doctor Aurelio Flores y Mo-
lina, actualmente jefe de Sanidad de 
Songo. 
SECRETARIO JUDICIAL 
Ha sido nombrado Secretario del 
Juzga'do de Instmeción de Santiago de 
Ouba, el señor Antonio Meca Bntral-
go, por fallecimiento del señor Juan 
Montes Regüeiferos. 
B l B L I O G R A F I A 
Portfolio de España. 
Hemos recibido nuevos cuadernos de \\ 
publicación titulada "Portfolio fotosi-áfl 
co de España" que viene publicando con 
ííran éxito una casa de Barcelona. Pormai 
una serie de cuadernos en los quo se dan, 
a conocer todas las capitales de provin-
cia y cabeceras de partido Judicial con 
magníficos fotograbados que representan 
visitas de lo más notable de la comarca 
edificios, paisajes, industria, etc. Acom'. 
paña a cada cuaderno un mapa, el esen, 
do de la capital y una nota geográfica con 
los habitantes de todas las poblaciones 
grandes y chicas. Los cuadernos que ¿e. 
mos recibido ahora corresponden a loa 
«partidos judiciales de Moguer, Jaca y j$. 
tiva. Los expenden en la librería Roma 
Obispo 63. 
Cooperación. 
Hemos recibido el número de primero 
de Noviembre de esta simpática revista 
quincenal ilustrada dirigida por el dis-
tlnguido escritor señor Mariano Cibrán. 
Publícase en Camagüey y rivaliza con las 
mejores de esta capital en buena colabo-
ración y esmero tipográfico. Este número 
contiene un notable artículo sobre los Fe-
rrocarriles de Tarafa, una crónica Cientí-
fica de nuestro compañero P. Giralt, un, 
cuento del doctor Raimundo Cabrera, una 
revista de nuestro compañero José de 
Franco y otros varios trabajos de gran in-
terés para el país. Además está muy in-
teresante "La Ultima Quincena" o rela-
ción de sucesos ocurridos en Cuba y fue-
ra de Cuba. 
Desdichado inapetente cania victoria 
qus ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzano" 
no hay inspetencla aue se Ip resista. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 3 
PRADO NüM. 38 DE 12 a 2 todos 
los días excepto ios domingos. Coü' 
sultas cr operaeiones en el Hoapitai 
Mercedes lunes, miércoles y vjeraai » 
las 7 de la mañana. 
3738 N-l 
Los estudiantes 
y los motoristas 
Aclaración 
Una numerosa eomisión de estu-
diantes se ha acercado a esta redacción 
para pedimos que rectifiquemos lo pu-1 
blicado esta mañana, relativo al con-
fLicto entre estudiantes y motoristas. 
Ajunque nosotras no hicimos otra co-' 
sa que publicar, en los mismos térmi-
no» que El Mundo y El Día y demás 
periódicos de la mañana, las noticias1 
que se nos facilitaron c-n la Policía, no 
tenemos inconveniente en hacer cons-
tar, como se nos pide, que el revólver 
que ocupó la Policía no lo portaba el 
señor Grande, pues no tenía armas 
ningún estudiante y que ni Grande ni 
Cadenas capitaneaban los grupos. 
Qnedan complacidos los estudian-
tes, que siempre nos merecieron todo 
género de simpatías. 
DOCTOR P . A . VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y ae' paraxjión de la orina de cada rlñón con W 
uretroscopios y cislocoplos más moderno* 
CouauUnK cu Neptuno nún*. 61, baJMt 
de 4y¿ a S'/a Teléfono F-18M. 
3770 N"1 
Vías urisarlaa. EsirecJaeE & » orIn* 
Venéreo. H id rócele. Sífilis tratada por ,' 
inyección del 606. Teléfono A-844S. 
12 a 5. Jelifjs María -iúmero M- 4 
3740 N'1 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas c*c 1 2 a 3 Garios ill 8, B. 
Pie!, Grujía, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 6Q6- Necsalvasan 914 
14178 26t-10 26m-ll N. 
OR. GABRIEL M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiallst» 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael-
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y C, teléfono F-3119. 
3762 ^ 
Ledo. Alvsrez Esco&ar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5.-TeléfoDí 
A—7347. 
3772 N"1 
D R . P E R D O I V B O 
Di 
c 3925 3-10 
Centro Asturiano do la Habana 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
de Presupnestos 
De orden del señor Presidente se 
convoca por este medio a los señores i 
socios del Centro, para que se sirvan 
concurrir a la Junta General ordina-
ria de presupuestos que se celebrará 
en los salones de la Sociedad el domin-
go próximo, día 16 del corriente mes, 
para tratar de los prosupuestos que 
han de regir durante el año de 1914. 
La Junta comenzará a la una de la 
tarde, y para poder asistir a ella y to-
mar parte en las deliberaciones, será 
requisito indispensable la presentación 
• i-i recibo del mes de la fecha. 
Habana. 12 do noviembre de 1913. 
El Socretario. 
R. G. Marqués. 
C. 3963 3t—13 4d.—13. 
INYECCION " V E N U S " 
t"i 1{ V Vi 1 VKGETAIi 
DEL DR. R. O. LORIE 
BJJ remedio ma« rápido y ae»uro «n l» c ' 
iraclda de 1* gonorrea, blenorragia. n0fr 
blancas y da toda clase de flujos por 
tlguos que 8ean> ge graranUsa n» 
•strechaz. Cura posltlvsments. 
vasta en todas Û i jtarmaciaa ^ 
^ 3784 
DOCTOR GALVEZ GÜLILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—v*; 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS v 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 . 
EíJI>eclaJ para los pobres de bVs ftT "i 
3838 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y 8Í*Ipe¿-^ 
1ü casr. do salud "La Benétic;:,". del ^ | 
i tro Gallego. -M 
Ultimo procedí' lento en la apUCf^B 
Intravenosa del nuevo COfi. por soriW' j 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO ^ •LTOS-
*451 «O-1» 




MAESTRO DE ESGRIMA 
En breve será nombrado maestro 
de Esgrima de la Sala de Armas de 
¡Palacio el capitán señor Pío Alonso. 
Secretaría de Gobernación 
ROBO 
Según noticias trasmitidas telegráfi-
camente por el Gobernador Provin-
cial de las Villas a la Secretaría de 
Gobernación, ayer fué robado en Sanc-
t.i Spíritus el establecimiento de don 
José Lada. Para verificar el robo con-
sistente en un revólver Smith, $18 y 
trefhta pedazos de billetes de la Lote-
ría, dieron unos veinte barrenos a una 
de las puertas de la casa, y por el hue-
co hecho con aquellos, metieron la ma-
no y quitaron la tranca de la puer-
ta. 
Se ignora quien o quienes hayan sido 
los autores del hecbo. 
HERIDOS EN REYERTA 
En el barrio "Katias", término mu-
nicipal de Ci fuentes, riñeron José San-
tos Toledo, blanco, y Luis Gutiérrez 
Gutiérrez, pardo. 
De la refriega resultaron heridos 
debala, el primero leve en un brazo, y 
eíl segundo en el estómago, grave. 
l o s d e t e n i d o s 
d e R e m e d i o s 
{De muestro corresponsal paitícabi ') . 
LO QIID HIZO GHENCHO 
Remedies, 13, 10 a. un. 
Esta mañana me entrevisté con los 
detenidos Andrés Oervantes de la oo-
lonia Esperanza, Julián Centeno y 
José Castillo. 
Los dos últimos trabad aban en 
casa de Cervantes ¡haciendo carbón, 
en la noche del día 8, ooando se pre-
sentó "Chencbo" con otros varios in-
dividuos. 
Les invitó á segnáife y al no acce-
der les amenazó de mueroe si no se 
lanzaban con él al campo. 
Los hoy detenidos dicen que ate-
morizados siguieron a ^Chencho." 
Tedios se expresan en los misinos 
términos. Tal parece que recitan urna 
lección aprendida de antemano. 
Los tres detenidos apareoen mal 
vestidos. 
El teniente coronel Lamas tiene 
preparadas emboscadas para sorpren-
der a <'Chenciho.,, 
Fía en que caiga el calbeoiHa en su 
poder de un momento a otro. 
Aquí no se cree que esto pueda sn-
ceder dado el canooimiento qne 
uOhen)C¡ho,, tiene al terreno. 
Quiñones. 
Placetas, 13. 
Acaban de llegar el guardia rural 
Alberto Romo y el guardia jurado Jo-
sé Valverde, que sorprendieron a dos 
alzados a una legua y media de esta 
población, los cuales huyeron dejan-
do abandonados los caballos que fue-
ron ocupados. Uno de esos caballos 
ha sido reconocido como el que mon-
taba ^Ghencho" García. Se persigue 
activamente a esos dos alzados, cre-
yéndose que pronto serán capturados. 
EL OORREiSPOmiL. 
CESANTE 
La señorita Amalia Merflle Cañiza-
res auxiliar de la Escuela de Kin-
dergarten de Sancti Spíritus, ha que-
cesante, por supresión de la 
EN GUANTANAMO 
Choque de una cigüeña de mano y un 
tren de carga.-jlnfetiz maestral-Era 
una antigua y bien estimada pro-
íesora.-Por salvar a sus hiji-
tas, encuentra la 
muerte. 
Novlemibre 8. 
Ayer, a las 4 de la tarde, se dirigía del 
ingenio "Los Caüos" a esta ciudad en una 
cigüeña de mano manejada por cuatro 
hombres, empleados de esa finca azucare-
ra, la señora Magdalena Varona de Nou-
che, maestra de instrucción pública de 
aqtiel vecindario, acompañada de sus hiji-
tas Lucía, de 10 años y Rosita, de 9, así 
como de otra niña que tenía a su abrigo 
nombrada Isabel G-rau. 
Prórimamente a un kilómetro antes de 
llegar a Novalicb'os y en una curva que 
allí existe descendente haeda "Los Caños," 
vieran los de la cigüeña que se les ecba-
-ba encima un tren de carga que iba recu-
lando, compuesto de tres carros y un tan-
que y empujado por la locomotora núme-
ro 6, del que era maquinista el señor José 
Jané y conductor el señor Manuel Ubals. 
Se concibe que los del tren no vieran 
la cigüeña y por muchos esfuerzos que hi-
cieran los que iban en ésta y con el consi-
guiente atolondramiento de estos casos, 
no pudieran evitar un terrible choque, que 
culminó en una espantosa desgracia. 
La malograda maestra de escuela quiso 
a/rrojar a las niñas fuera del peligro, vién-
dose indecisa por encoiwtrarse en esos 
momentos sobre un terraplén de algunos 
pies de altura; Indecisión y perplegidad 
que hizo que recibiera ella, por ir sentada 
en el banco delantero de la cigüeña el 
golpe del choque. 
La Iníetiz señora sufrió la fractura de 
la pierna Izquierda y golpes en la cabeza 
y en él pecho, mortales por necesidad. 
Su hlílta Lucía sufrió también la frac-
tura de una pierna y magulladuras en el 
cuerpo. Su otra hijita Rosita golpes y ma-
gulladuras, siendo grave el estado de am 
bae niñas. 
La otra niña Isabel Grau, que se tiró al 
terraplén resuíbó ilesa; igual que los que 
imanejaban la cigüeña que no sufrieron 
más que insignificantes erosiones. 
En cuanto se tuvo conocimiento del ac-
cidente se personó a l l el doctor AMonso 
M. Puente, Médico de la Compañía, que 
activamente prestó sus servicios profesio-
nales, personándose momentos después el 
Juzgado de Yateras que practicó las pri-
meras diligencias del caso. 
La señora Varona de NouChet, a pesar 
de k» auxilios de la ciencia, falleció allí 
hora y media después del accidente, sien-
do su cadáver asi como los heridos comdu-
cldos a esta ciudad en un tren especial. 
La trágica desaparición de esta ilustra-
da dama ha sido generalmente sentida, 
pues la señora Varona de Nouchet, Joven 
atln, apenas contaba 33 años de edad, era 
muy apreciada y querida de cuantos la 
trataban, siendo a la vez casi venerada en 
'•[JOS Caños," donde hacía más de 10 años 
qne ejercía el Magisterio. 
(De "La Voz del Puebla.w) 
E l i "MARTIN ®AENZ " 
151 vapor español "Martín Sáenz" 
entró en pneito hoy, procedente de 
aBarccikxnfl, Valencia, Alicante, Oádiz, 
iMálaga, Canarias y Puerto Rico, con 
carga gemeral y 136 pasajeros, de los 
cuales siete wnían en cámara y los res-
tantes como inmigrantes. 
Entre los pasajeros de cámara figu-
raban las artistas Filomena Canal y 
dos hijos, Jaime Hernández y señora, 
y el matador de toros Manuel Martín 
Vázquez. 
E l i "OÍXXRKHA" 
Procedente de Havre, Amberes y 
Burdeos, entró en puerto hoy el vapor 
francés "Georgia," conduciendo carga 
de mercancías en general. 
EL " ORAOIA" 
Este vapor español llegó hoy de L i -
verpool y escalas, con carga general 
para este puerto y otros de la Isla. 
EL "FREDNBS" 
De Baltimore llegó hoy el vapor 
noruego "Frednes." 
Trajo carga general 
EL " M I A M I " 
Esta mañana salió para Key West el 
vapor americano "MiaIm,,, llevando 
pasajeros, entre ellos el ex-Secretario 
de Sanidad doctor Manuel Varona 
Soiárez, su esposa la señora Isabel Mar-
ty de Varona Soiárez y su sobrina la 
señorita Florinda Moyas; los señores 
Miguel A. Morales, Hany J. Mniller y 
Luis -Martínez y señora, y las señoras 
Rosalía Avila y Rosa González e hi 
ios. 
L V "GRAFTEN" 
Esta goleta de bandera inglesa arri-
bó esta mañana a la Habana, proce-
dente de Mobila, con cargamenao de 
madera. 
EL "HTJDSON" 
El vapor francés "Hudson" salió 
hoy para New Orleans, llevando carga 




Ha sido nombrado Administrador 
del cementerio de Matanzas, el señor 
Francisco Botel. 
Í DGcrAMISETAŜ >̂ $4-
PARAVESTIR ELEGANTE 
L A C A S A R E V I L L A . 
BEL ASCDAIN 34 ENTRE2ANJAY S JOSE 
CABLEGRAMAS 
Servicio particular para EL DIARIO DE LA MARINA 
£/ Primado de E s p a ñ a 
Madrid, 13. 
Ha sido nombrado Arzobispo de 
Toledo, Primado de España, el que lo 
era de Valencia señor Guisasola.. 
L a cuestión de Mélico 
Madrid, 13. 
En el consejo celebrado ayer, el 
Marqués de Luna informó a sus com-
pañeros de gabinete sobre la situación 
en Méjico y las gestiones que viene 
realizando a fin de amparar a lo» es-
pañoles allí residentes. 
Entre otros asuntos, se acordó que 
los señores Ugarte y Lema formen la 
ponencia qne ha de estudiar la forma 
en que ha de presentarse España en 
la Exposición de Panamá para 1914. 
A N I S N E C T A R 
E L MEJOR DEL MUNDO 
El monumento 
a C a n a l e j a s 
Madrid, 13. 
La recaudación para el monumen-
to que ha de erigirse a Canalejas, as-
ciende rápidamente habiendo llegado 
ya a la respetable suma de ciento 
treinta y seis mil quinientas noventa 
y cuatro pesetas. 
M á s explosivos 
Madrid, 13. 
Dicen de Lisboa que e n el local de 
las Sociedades de protección a la pes 
ca, se han encontrado 47 explosivos. 
Oon arreglo a las órdenes trasmi-





El Presidente Wilson ha preparado 
una nueva declaración jñcial sobre 
los últimos aspectos del problema me-
jicano y la actitud de los Estados Uni-
dos. 
Probablemente esta declaración se 
dará a la publicidad esta tarde, a úl 
tima hora. 
Se ha averiguado que Mr, Wüliain 
B. Hale, emisario extraoficial de Wil-
son, ha presentado a Carranza, en 
Nogales una comunicación, en la que 
se piden seguridades a los constitucio-
nahstas de que protegerán a los ex-
tranjeros y las propiedades extranje-
ras y restablecerán el gobierno cona-
titucional, si se levanta la prohibición 
de la exportación de armas para ios 
rebeldes. 
Inglaterra y M é / ' / c o 
Londres, 13. 
El Jefe del gobierno inglés, en el 
discurso que pronunció en el ban-
quete del Alcalde de Londres, dijo: 
"Nuestros intereses en Méjico exi-
gen la mayor vigilancia y cuidado, 
Méjico se halla todavía en las garras 
de una convulsión civil, pero nunca 
ha habido ocasión de suscitar la in-
tervención política de la Gran Bre-
taña en los asuntos domésticos de 
Méjico y los Estados del Sur y Cen-
tro América. 
"Carecen de fundamento los rumo-
res que atribuyen a la Gran Bretaña 
una actitud encaminada a frustrar 
los esfuerzos de los Estados Unidos, 
en su política hacia Méjico. 
"Nosoltros hemos reconocido a 
Huerta porque, no teniendo ni la dis-
posición ni la voluntad de intervenir, 
teníamos forzosamente que tratar con 
el gobierno ''de facto.,* 
Azúcares y Valores 
Londres, Noviembre 13. 
Azúcares centrífugas, pol. 86, lOs. 
7.1|2d. 
Mascabado, 9. 0. 
Azúcar de remoladha de la nueva 
cosecha, 9s. 6d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Ha;bana regis-




TODAVIA NO HA CXOTESTADO A 
!LA)S DDMAMXAS DE LOS ESTA-
DOS UMDOS.. i 
Ciudad de Méjico, 13. 
Esta mañana a primera hora Huer-
ta no había accedido todavía a las de-
mandas de los Estdos Unidos para 
que impida la reunión del Congreso 
Algunos dudan que Huerta se haya 
enterado de las demandas, pues no 
han podido ni sus más íntimos amigos 
y allegados averiguar el paradero del 
actual Presidente Provisional de Mé-
jico. 
En algunos círculos se acoge con 
incredulidad la notdida de su des-
aparición. No se considera probable 
que se haya fugado. 
Se tiene entendido que si Huerta no 
aparece, y si continúan desatendidas 
las demandas de los Estados Unidos, 
el Encargado Diplomático de los Es-
tados Unidos, Mr. Nelson O' Shaugh-
neng será retirado de Méjico, y no 
tardarán los Estados Unidos en reco-
nocer la beligerancia de los rebeldes 
LONGINES 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
MuralU . A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
Japón y los 
Estados Unidos 
C U B A Y C O L O M B I A 
( V i e n e de l a p r i m e r a p l a n a . ) 
C 3892 26-3. X. 
Tokio, 13. 
Se ha averiguado que el Barón Ma-
kino. Ministro de Relaciones Exterio 
res, estuvo conferenciando con el Em-
bajador americano Mr. G. W. Outbrie 
sobre la situación mejicana, con mo 
tivo de la salida de un crucero japo-
nés para aguas mejicanas. 
Esto parece confirmar la creencia 
de que los Estados Unidos y Japón es-
tán de acuerdo. 
L a alianza 
anglo-¡aponeas 
Londres, 13. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la Gran Bretaña ha autori-
zado la rotunda contradicción de la 
noticia, echada a volar por un co-
rresponsal en Tokio, de que está pró-
xima a terminarse la alianza anglo-
japonesa. 
E s p a r a m u / e r e s 
Esjpecialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vernezo-
bre que reconstituyen el organismo 
m!ás débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
El doctor Varona Soárez 
Esta mañana embarcó para los Es-
tados Unidos, en viaje de placer, 
nuestro distinguido amigo, el doctor 
Manuel Varona Suárez, acompañado 
de su distinguida esposa y su simpá-
tica sobrinita la señorita Florinda Mo-
ya. 
Los distinguidos viajeros embarca-
ron en el vapor "^ l i ami . " 
Feliz viaje y grata estancia en la 
capital neoyorkina, deseamos al doc-
tor Varona Smárez. 
AMENAZAS 
El señor Armando Catalá, vecino de 
Malecón 12, denunció ayer a la poli-
cía, que encontrándose ausente, se le 
presentó a su esposa un sujeto, el cual 
la amenazó diciéoidole que le entrega-
ra 50 centenes o de lo contrario pren-
das por ese valor y como su señora, le 
dijera que él no estaba, que volviera 
más tarde, el individuo en cuestión se 
marchó, volviendo luego cuando ya él 
se había marchado esperando su regre-
so, amenazando de nuevo a su esposa. 
Se ignora quién haya sido el "sa-
gaz" amenazador. 
ACLARACION 
La señora Mercedes Barosela nos 
ha visitado para manifestarnos que 
su sobrina Caridad, la que desapare-
ció de su domicilio el lunes, hecho 
que hubo de poner on conocimiento 
de la policía, ha vuelto a su hogar, 
explicando lógicamente su ausencia; 
y efectuado un reconocimiento médi-
co éste no arroja nada en su contra. 
Lo que con gusto publicamos. 
Excmo. Sr. Presidente de la "República 
de Cuba. 
La distinción, con que me honra, el 
Grobierno de Colombia, en el día de 
hoy, designándome su Ministro Resi-
dente ante el Gobierno de la República 
de Cuba, cuyas Cartas Credenciales, 
tengo el honor de poner en manos de 
V. E., causan en mi vida uno de los 
momentos más felices de ella. 
Mi permanencia entre vosotros du-
durante ocho lustros, da a mi empleo, 
la ocasión más propicia para signifi-
car a V. E. la intensa simpatía que 
Colombia experimenta al saludar a 
Cuba en su Gobierno constituido, y al 
Pueblo cubano tan lleno de virtudes 
cívicas; no son nuevos esos sentimien-
tos, exteriorizados en el célebre Con-
greso de Panamá que puso a disposi-
ción de Cuba, la generosa sangre co-
lombiana y su Tesoro, para realizar sn 
'ndependencia, pero asuntos interna-
cionales, que V. E. conoce, interrum-
pieron los deseos de los Proceres co-
lombianos. 
A los heroicos esfuerzos del Pueblo 
cubano, a su potente resistencia vital, 
debe nuestra Nación la vida que hoy 
tiene, pero cuánta admiración y sor-
presa siente Colombia al contemplar 
vuestros triunfos, económicos, indus-
triales, agrícolas y mentales transfor-
mando vuestro luchador heroísmo, en 
virtudes cívicas y positivas, que de-
senvuelven las energías y fuerzas, 
con el impulso, que en breves años 
de labor tiene acreditado. 
Las circunstacias actuales, hacen 
fácil la misión que ofrezco a V, E., de 
procurar establecer las relaciones más 
estrehas, entre ambos países, cuyos 
vínculos de familia existen, y los del 
suelo con idénticas producciones y 
los vínculos de las Ciencias, Literatu-
ra y Bellas Artes, formen una unión 
discreta y fuerte de confraternidad; 
para esas relaciones, pido todo vues-
tro concurso, a fin de llenar cumpli-
damente mi cometido. 
En nombre de Colombia hago loa 
más sinceros votos, por la continua-
ción de esa marcha de progreso, cul-
tura y civilización que tiene marcadas 
señales de seguir, senda feliz y ventu-
rosa, para que la Perla Antillana, con-
serve el mayor valor de joya tan pre-
ciada; iguales votos hace por la fe-
liz gestión de V. E. en los complica-
dos problemas que en los pueblos nue-
vos surgen, y en cuanto a mí perso-
nalmente os deseo que queden inscrip-
tas en indelebles caracteres las pá-
ginas que la historia patria os tenga 
reservadas a vuestras personalida-
de. 
Habana, noviembre 5 de 1913. 
DISCURSO DEL PRESIDENTE 
El general Menocal contestó en es-
ta forma: ' 
Señor Ministro: 
Muy grato es para mí, recibir de 
manos de Vuestra Excelencia la Car-
ta Autógrafa de vuestro ilustre Pre-
sidente, en la cual os acredita ante el 
Gobierno de la República con el ca-
rácter de Ministro Residente de Co-
lombia. 
Ha causado verdadera complacen-
cia entre nosotros. Señor Ministro, la 
acertada designación de Vuestra Ex-
celencia para tan elevado cargo. La 
cía en nuestro país, en donde tanto se 
larga residencia de Vuestra Excelen-
os estima y respeta, es motivo justifi-
cado para esperar el éxito más com-
pleto en el desempeño de la elevada 
Misión que el Gobierno de vuestra 
Nación os ha confiado y para lo cual 
podéis contar con mi decidida coope-
ración y la de mi Gobierno. 
Aprecio en alto grado. Señor Mi-
nistro, las afectuosas manifestaciones 
que acabáis de hacer en vuestro nom-
bre y en el de la Nación que tan dig-
namente representáis, por los progre-
sos que ha realizado el pueblo de Cu-
ba desde que se constituyó en Nación 
independiente, y me complazco en ex-
presaros al traer Vuestra Excelencia 
a nuestra memoria los recuerdos del 
famoso Congreso de Panamá en el que 
tan altruistas acuerdos se tomaron 
en pro de nuestros ideales revolucio-
narios, que, aunque los nobles propó-
sitos del Qran Libertador no llegaron 
a realizarse, no por ello dejaron de 
grabar profundamente en el senti-
miento de nuestro pueblo, huella im-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a m y de Cambute Coanabacía) a 
las 8.58 a. ra.; ragreiaod] de Matanzas á lás 4.50 
p m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Ia $2-50! 3a $1-50 
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perecedera de gratitud, aumentando 
los vínculos indestructibles de origen 
el afecto que ha unido siempre a am-
bos países. 
Os agradezco. Señor Ministro, loa 
votos que hacéis en nombre de vuestra 
país y en el de Vuestra Excelencia 
por la continua prosperidad de la Na-
ción Cubana y por mi felicidad per 
señal, a los cueles correspondo, ha-
eiéndolos a mi vez muy sentidos poi 
el engrandecimiento, Ja paz y el bie-
nestar de la Nación Colombiana y 
por la ventura personal de su digní-
simo Presidente y la de Vuestra Exce-
lencia. 
LA CONCURRENCIA 
Entre las personas que concurrie-
ron al acto, podemos citar al Ldo. 
Fernández Pellón Consultor Diplomá-
tico de la Secretaría de Estado; los 
señores Secretario de Agricultura, ge-
neral Emilio Núñez: Gobernación, 
doctor Aurelio Hevia.; Hacienda, 
doctor Leopoldo Cancio: Sanidad, 
doctor Enrique Núñez; Obras Públi-
cas, doctor José R. Villalón; de Esta-
do, interino, e Instrución Pública, 
doctor Ezequiel García; Subsecreta-
rio de Estado y Director del Protoco-
lo Ldo, Guillermo Patterson; el Je-
fe Interino de la Marina Nacional, 
Teniente Coronel Fernández 'Quevedo 
con su ayudante el teniente Calzadi-
11a; los ayudantes del Secretario de 
Gobernación, teniente coronel Colla-
zo y teniente Varona y capitán de la 
Policía Nacional señor Miranda; el 
Presidente de la Academia de Cien-
cias doctor Santos Fernández; el Go-
bernador interino de la Provincia 
doctor Bustillo; el Jefe de la Policía 
Nacicnal general Sánchez Agrámen-
te, con su ayudante el teniente Nú-
ñez; el Jefe interino del Ejército; el 
Secretario de Justicia, doctor la 
Guardia; el senador por Camagüey, 
doctor Ricardo Dolz; el Rector de la 
Universidad doctor Leopoldo Be-
rriel; el Ministro de Cuba en Was-
hington doctor Pablo Desvernine; el 
Alcalde Municipal de la Habana, 
general Freyre de Andrade; el Presi-
dente de la Comisión del Servicio Ci-
vil, doctor Carlos Fonts y Sterling. 
HACIA EL VEDADO 
En el mismo vis-a-vis se dirigieron 
al Vedado el Ministro y sus acompa-
ñantes escoltados por el pelotón del 
escuadrón " D " de la Guardia Rural. 
PRESENTACIONES 
Terminado el acto fueron presen-
tados al Ministro de Colombia los se-
ñores presentes. 
EL HIMNO COLOMBIANO 
A la salida del doctor Gutiérrsa 
Lee, las fuerzas del Ejército torna-
ron -a presentar las armas y tocaron 
el Himno Colombiano, que fué escu-
chado con igual respeto que el ante 
rior. 
EL DESFILE 
Desde los balcones de Palacio 'pre-
senciaron el desfile de la tropa que 
hizo los honores al Ministro de Co-
lombia, el Presidente de la Repúuli 
ca y los concurrentes al aeto. 
EL PUBLICO 
El público que se aglomeró en los 
alrededores de Palacio para presen-
ciar la ceremonia fué numeroso. 
La policía al mando del capitán se-
ñor Marcos tomó acertadas medidas 
para contenerlo y despejar la puerta 
D E P O L I C I A 
UN TIMO 
Bartolomé Colón Pons, vecino di 
Monserrate y Lamparilla, denunció i 
la policía Judicial que un sujeto li 
estafó tres encerados y tres tapeta 
que aprecia en doce centenes. 
El antor no ha sido habido. 
SACO HURTADO 
De la habitación que ocupa en 11 
casa Lamparilla 24, le hurtaron a Jo-
sé Gómez Mignez, un saco de armoui 
negro, valuado en $17 
Gómez ignora quién haya sido e? 
aator del hurto. 
HURTO DE SOMBREROS 
A Gumersindo Garquera Calvo, ve-
cino del Mercado de Tacón número 61 
y 63, le hurtaron de su establecimien-
to once sombreros de castor valuados' 
en $15. 
S e v a r ó e l c a ñ o n e r o " O r i e n t e " 
Esta mañana se recibí') en la Jefa-
tura de la ^Marina Nacional un telegra-
ma del comandante del cañonero "Ma-
ceo," participando que de Caibarién 
saíía a prestarle auxilio al cañonero 
"Oriente," varado desde la tarde de 
ayer en Cayo Guinchos. 
Se ignora cómo pudo vararse el Oliente, porque su comandante, el ca 
piíán Luis Martínez Olivera, no ha in-
formado nada hasta el presente. 
No obstante, créese que la situación 
del barco es un tanto peligrosa y para 
evitar que se pierda, como ocurriría si 
no acudieran prontamente en su auxi-
lia, el teniente coronel Fernández Que-
vedo ha ordenado que se hagan a la 
mar el crucero "Cuba" y el buque-es 
cuela "Patria," para que trateu de po-
np.r a flote el "Oriente" y lo remol-
quen hasta la Habana en caso ueeesa» 
rio. 
Esta tarde saldrán el "Cuba" y el 
"Patria." 
El "Oriente" desplaza 200 tonela-
das; mide 160 pies de eslora, 21 dé 
manga y 13 de calado, y tiene 30 hom-
bres de tripulación. 
Este barco fué construido para ]a 
pesca al bou y el Gobierno se lo com 
pró a los hijos del general Máximo Q0 
mez. 
El año pasado fué objeto el "Orien 
te" de radicales reformas en el cliquí 
de Pesant. 
Este cañonero estaba dedicado últl 
mámente a transporte de carbón pau 
los otros barcas que están vigilaa<? 
las costas orientales 
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PODEROSO alimento Suizo. Sabor exquisito. El único 
reconstituyente que hace engordar en pocas semanas. 
90-1 Oc C 332IÍ 
En el mundo no la hay mejor 
]En el pañuelo deleî % i •>*̂ s 
jtn el baño fortalecê  ^^*^¿¿^ 
|i)e venia en Sederías .Perfumerías y Farmacias 
3S5G N-l 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
PIMENTON . . . . E L IRIS 
hf A L P A R G A T A S . E L IRIS 
t Unico receptor: ANTONIO AGULLO 
?a(ilpclo55. TelefonoA-b966. Aparta(;o2312 
Habana 
13743 26-31. O. 
FINCA URBANA 
©n el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
«na manzana situada en la misma es-
^ quina del crucero de las carreteras 
•de Vuelta Abajo, Quivican y la de 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
llas, Monte 314. 
€ . 3910 - 10-6 
DE CÁMAJUANI 
Noviembre 10. 
Ampliando mi telegrama de ayer refe-
rente a la brillante flesta efectuada en 
el Banco Español de esta villa, en la^ no-
che de ayer domingo con motivo del nom-
bramiento y toma de posesión del Con-
sejo .L-ocal de Administración de dicho 
Banco, tengo ©1 gusto de informar a ese 
DIARIO en la forma que quedó consti-
tuido: 
Presidente: D. Eugenio Bode Rósete. 
Vicepresidente, D. Manuel Francos Gar-
cía. 
Secretario, D. Rogelio Gutiérrez. 
Vocales: Don Carlos Riva Rivero, don 
Raimundo Noriega, don Francisco Amor, 
don Ramón Alvarez, don Luis Priego Jun-
co, don José Quesada González, don Al-
berto Hernández, don i*jeé Sánchez Oro-
vio, don Angel Prieto, don Manuel Prieto, 
don Nicanor Polanco, don Emeterio Gon-
zález, don Angel García, don Toribio Cas-
tollón, don Perfecto Rivas, don Nicolás A. 
Rodríguez, don Saturnino Garay, don Mar-
celino Fernández y don Antonio García 
1  ¡na. 
Reinó gran entusiasmo y brindaron por 
la prosperidad del Banco los señores Pre-
sidente y Vicepresidente, así como el se-
ñor González Pumariega,- delegado gene-
ral del Banco que Ee- encontraba en esta 
i villa de paso para Caibarién. 
El Consejo Local de este Banco está 
compuesto por elemento de gran arraigo 
en esta floreciente villa y sus contornos, 
por lo que la sucursal se va desarrollan-
do grandemente. 
E l señor González Pumariega ha' parti-
do hoy para Caibarién y han ido a acom-
pañarlo el Presidente de la sociedad 
"Uniión Española" y don Manuel Francos, 
Vicepresidente del Consejo. • 
E L CORRESPONSAL. 
¿yuieres nacer nueu papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
!as miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de GaliaTio 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Ineián y la Conrpsila 
orracen al paroaulano. 
D E P R O V I N C I A S 
A C E I T E F i R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas, bin üumo ai mal olor. Blat/O 
rada en la íábrica establecida en BELO i , en el litoral de esta bahia. 
Para evitar falsificacióne" w»t.amn?uií« las tacitas las d* 
labras L^Z BRILLANTE >• en la etiqueta estará 
Itnpresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro bzcIqsíto 
liso y se perseguirá con 
»odo el rigor do la Ley 
* los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co j que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
Agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA. sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiar al Tas más puriíicaut .0,0 aesue posee la gran ventaja le no mn^m. r 
*e en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
Bs igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
artranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de claaa 
superior para alumbrado fuerza motrl» y demás usos, a precios reducidos. 





Mi distinguido amigo el doctor Rodolfo 
Socarrás, Jefe Local de Sanidad, rae envía 
una comunicación, acompañada del Infor-
me por él rendado a la Junta de Educación 
sobre las condiciones sanitarias de la casa 
que ocupa la Escuela número 3, y en uno 
do sus párrafos me dice: 
"Usted dice que mi Informe fué favo-
rable a pesar de que las aulas 1, 2 y 3 te-
nían una capacidad de 124, 076 y 0'46 me- i 
tros cuadrados por alumno." 
Perdone el amigo que le diga que yo no 
hice semejante rotunda afirmación. Yo 
escribí: "Me dicen, quo el jefe local emi-
tió (yo no lo creo) un informo favorable; 
y es natural que al decir que "no lo creo," 
se deduce lógicamente que no pudo ser 
dado semejante informe favorable. Por 
consiguiente no cabe rectificar que no 
se ha escrito. Si yo hubiese dicho: "el 
Jefe de Sanidad emitió un informe favo-
rable," siendo Incierto, serla de justicia 
una rectificación; pero yo tengo buen cui-
dado al afirmar una cosa, de procurar que 
nadie pueda desmentirme; no para ver-
me en el caso de rectificar, sino porque 
nú seriedad de periodista sincero y verí-
dico me impone el deber de beber en bue-
nas fuentes mis Informaciones, y con es-
to deber he procurado cumplir siempre. 
Por otra parte yo no concibo que una 
persona trate de mortificar por gusto y 
a sabiendas a otra con quien le une amis-
tad, cíhno sucede entre el doctor Soca-
rras y yo; y no concibiendo ese raro pla-
cer, claro está que el doctor Socarras, a 
quien en distintas ocasiones prodigué mis 
elogios, no debió sentirse mortificado por 
mi correspondencia. 
Del informe que me envía, resulta que 
la casa en cuestión adolece de los si-
guientes defectos: 
Aula número 1: carece de pintura; al 
lado hay una habitación cuyo piso man-
tiene humedad constante. 
Aula número 2: capacidad, 8S metros; 
matrícula, 46 niños. 
Aula número 3: 31'52 metros que co-
rresponden a 21 alumnos, habiendo matri-
culados 65. 
El doctor Socarrás formula las siguien-
tes conclusiones: los pisos deben ser de 
cemento. 
Como el aula 2 sólo tiene capacidad pa-
ra 2ó niños y su promedio es de 34, debí? 
mandarse a otra escuela el exceso. 
El aula 3 sólo tiene capacidad para 21 
alumnos, y el exceso, hasta 51, no debe 
admitirse. 
Y termina el doctor Socarrás su infor-
me, manifestando que, de no subsanarse 
esos defectos, procede trasladar la escue-
la a otra casa que reúna mejores condi-
ciones. 
¿Por qué funcionan escuelas públicas 
en casas que no reúnen condiciones higié-
nicas? Voy a decirlo. 
Cuando ocurrió la segunda intervención 
americana, las escuelas de varones, que 
ocupaban el hermoso edificio "La Quin-
ta." fueron desalojados para Instalarse 
allí los Interventores. La necesidad del 
momento hizo que la Junta de Educación 
instalase las escuelas en locales sin con-
diciones de ninguna clase, sin ocuparse 
después de buscar otros mejores, a pesar 
de que una comisión de médicos dictami-
nó que algunos de esos locales, eran "cria-
deros de tuberculosos." 
Autoridades escolares poco celosas del 
cumplimiento de sus deberes; padres de 
familia para quienes la salud de sus hi-
jos nada vale; una prensa local que no se 
ha ocupado de un problema tan importan-
te y, finalmente, las Influencias puestas 
en juego por los propietarios de las ca-
sas, todo esto ha sido causa de que las 
escuelas continúen eh tal estado, pasando 
los niños amontonados cinco horas del día, 
sin luz, sin ventilación, condenados a con-
rraer las mil enfermedades que hacen se-
res raquíticos, miopes y degenerados. 
Todo esto en lo que se refiere a los lo-
cales en sí, porque en otros órdenes do la 
higiene, resulta que en esa escuela hay 
"un solo jarro" donde beben agua los 
ciento y pico de niños, y esto sí que es 
una vergüenza. 
N. VIDAL PITA. 
DE ARROYOS DE MANTUA 
Noviembre 9. 
El Ferrocarril. Necesidad verdade-
ramente sentida. 
Son muchas las personas que por su 
significación política y particular dentro 
del comercio, la industria y el eleanernto 
propietario, se han acercado a mi para 
que gestione del DIARIO DE LA MARINA 
de calor y haga ver la necesidad e impor-
tancia que tiene el que esta parte de la 
reglón vueltabajera sea cruzada por las 
paralelas del Ferrocarril. 
Moralmente representaría la entrada de 
la civilización, el silbato de la locomoto-
ra despertarla las iniciativas y la incons-
ciencia, fruto natural de la inoultura, 
desaparecería para hacer más llevadera 
la vida sedentaria que llevamos los que la 
fuerza del destino nos llevó a establecer 
aquí nuestras residencias. 
Materialmente, representará el desarro-
llo de la agricultura, reducida en estas 
Inmensidades de terreno, montes, yaci-
mientos mineros, zonas de pesca, etc., a 
la más mísera expresión, cuando ofrece 
campo extensísimo de una riqueza inapre-
ciable de cuyas migajas vivimos en este 
pueblo y puerto de Los Arroyos—sin con-
tar los que hay en sus cercanías—once 
establecimientos mixtos, cuatro cafés^on-
das, más de 25 embarcaciones, un buen 
número de industrias y comercios peque-
ños y damos amplia vida al comercio ma-
rítimo como lo justifica la entrada de 
nueve vapores de carga y pasaje que rin-
den esos viajes mensualmente, sin contar 
las goletas que tienen también su tráfico; 
si lo expuesto da Idea de lo que brota es-
pontáneamente, sólo en el barrio de Arro-
yos, ¿qué se ocultará en los restantes 
nueve barrios más del Término dé Mántua 
y de la importancia que geográficannente 
tiene el Surgidero y puerto de Los Arro-
yos que en la Carta Marítima de las An-
tillas está considerado como Puerto de 
Derrota en,las proximidades de Méjico y 
los Estados del Sur de la América del 
Norte? 
Quizás este último detalle de la clave 
del desenvolvimiento de empresas y co-
sas que ni el que esto escribe ve en el 
ancho campo imaginativo que me propon-
go presentar a aquellas almas quo bus-
cando su bien, buscan también el de los 




L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su n ú m e r o . 
Y Cura Pronto 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad deseo* 
nocida hasta hoy* 
Con e l uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
m o l a blenorragia aguda que l a c rón ica , sin 
causar dolor y s in que e l paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Oeposltarioat 
Sarra, Johnson, TaquecheT» 
Gonzafas y Majó Cotomer. 
Se acabó el embate íiero 
conque mataban los malea 
pues se lialló para esos tales 
nn contrario verdadero. 
Hoy ya sab.e el mundo entero 
que sin resultar engaños 
destruye todos los daños 
con sn virtud exquisita 
el agua pura y bendita 
de ^an Miguel de los (Baños. 
BUZON 
J. A. G. 
(placemos. 
floreB." 
—No dirá usted que no le com-
Allá van sos "Espinas de las 
DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Novie-mt>re 11. 
Bautizo. 
El domingo último y en la morada del 
señor Alfredo M. Lago, se celebró el bau-
tizo de su primogénito Mario Alfredo, 
siendo bautizado en- la iglesia parroquial 
de esta villa por el párroco de la misma. 
Apadrinaron al bebé sus abuelos, señora 
Ramona Valdés Crespo, y el señor José 
Peña Abren. 
En medio de la mayor alegría terminó 
la fiesta, habiendo sido obsequiada la con-
currencia con dulces y licores. 
Deseamos a sus papás larga vida para 
que puedan ver hecho un hombre de bien 
a su lindo baby. 
E L COURESPONSAL. 
"O largos días de mi vida 
o largas horas del día 
que cada honra es un martlTio 
y cada minuto un dolor 
y cada sesgando son heridas 
de las espinas d«.una flor. 
A un que mi corazón berido de amores 
la sangre quo derama es ia aroma do las 
aun que e perdido las ilusiones (flores 
viviré con las esperanzas 
y llegará el día en quo se curen las heridas 
de las espinas de las flores. 
L a lijera mariposa que vuela de flor en 
recocMendo las aromas (flor 
para calmar el dolor 
y curar las heridas de los corazones 
•prtwJucidas por las espinas de las flores. 
Martirios y más martirios 
dolores y más dolores 
la tldos del corazón 
suspiros del alma mía 
amar siempre, amar, asta morir de amo-
(res..." 
¡Lástima que la composición esté un pa-
co influida" de futurismo! 
A L M A C E N 
Paxa importante casa de comerci 
se solicita un local cerca de la Lonja 
del Comercio. Informa L. G. Conc, en 
Zulneta 36 B, 
14,274 l - t - l l 3̂ d-12 
CALDERA DE VAPOR 
portátil, de 25 caballos, se vende. 
Informan Casa de CruseUas, Calzada 
del Monte 314. 
C. 3909 10-6 
F Hjpfi • Anuncios en periódicos • MLüAy revlrta8- D i b u j o s y 
g rabados modernos, 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3831 N-l 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con Jardines y grandes pa-
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oflciua de Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, Tel. A-8450. 
M a r t i l l o 
FOLLETIN 
M. MARYAN 
L A N O V E L A 
<le una 
H E R E D E R A 
Da venta en la librería Cervantes 
Gídíano número 62 
\abitadftw Bl «xtraordinarío abandono 
rosrtro humano pegado a los era-
tales de Tilia ventana, llena de polvo, 
Jamáe, ha«ta aquel día, ae le había 
ocurido qur» aquella eaisa pudiese estar 
.4fn que había caído, la suciedad de eras 
¡ventanea, todo hacía srapouer, en efee-
dof que mdie vivía en ella, y el seto 
[no permití^ vcer lo que pasaba en el 
í jiU'dín, 
Vadalen «e estr-emecó, lia cara quo 
.acababa dw apareeéraele estaba rodea-
da de una bírtba carosa y de una ca-
bellera enniRranfuIaj pero la Jjmaera-
ción, la forma de las facciones y, so-
bre tod), U mirada ;o daban ta, seme-
¡lanza coa la de ir " Jame Djii-ue-, qao 
bor un instante le pareció que era su 
aquella manera por alguna metamor-
fosis. 
Ahogando un grito de espanto, echó 
a correr hacia la casa, desapaireció por 
el paseo principal, y fué a caer anhe-
lante en los brazos de Seizan, 
—¿Qué te pasa, hijita mía?—excla-
mó la criada alarmada.—¿Te has he-
cho daño? ¿Te has caído? 
—No. . . He tenido miedo—^balbu-
ceó Vadalen, temblando aún, 
—Miedo, ¿de qué? 
—Ahí, en la casa de al lado... Allí 
,hay un hombre... viejo, y tiene 
las ojos como mí t í a . . . 
—¿Ha vuelto el «efior—exclanió Sei-
zan eon curiosidad.—No tenga» miedo, 
no te dirá nada; nunca yiene nquí, 
— Y , , , ¿e» malo? 
Seizan se encogió de hombros. 
—No lo sé. Yo creo que cstíí algo 
chiflado j pero no hay por qué tenerle* 
miedo.., Y, sobre todo, n') le digas 
juna palabra de esto a la leftora, 
—¿Por qué, Saizan?—pregvnM Va-
.dalen, que, sin embargo, jamá« había 
intentado dirigir la palabra a su tía. 
i—Porque »e enfadaría, monina 
Vuélvete al jardín, i Está, el día tan 
hermoso j 
Pero Vadalen no tenía ya ganas de 
îr al jardín. Estaba aún dominaba po: 
edusado aquella cara tan parecida a 
la de su tía. Jugó con los gatos^ esco-
gió y secó las manzanas que Seizan 
mondaba para hacer una compota, y 
se entretuvo el moler café, ocupación 
que le gustaba extraordinariamente. 
A las doce menos diez se oyó girar 
la llave de madame Daunet en la ce-
badura, y Seizan dirigió una ojeada 
(escrutadora a la niña. 
—Es preciso que te laves las manos 
—le dijo.—Toma; aquí tienen agua ca-
liente... Y ahora voy a hacerte la 
trenza: la señora no quiere que estés 
desarreglada... 
A las doce en punto entraba Vada-
len en el comedor, siguiendo a Seizan, 
que llevaba la sopera. 
ütfadame Daunet estaba ya sentada 
¡en su sitio, desdoblando su periódico. 
Examiuó con una mirada la cara y las 
manos de la niña, le indicó que se sen-
tase* frente a ella, y comenzó a leer 
e: periódico, interrumpiéndose para 
mandar a Vadalen que se pusiese dere-
cha, que riio comiese demasiado depri-
«a, que no dejase nada en el plato, 
•pte. 
Cuando Seizan puso en la mesa la 
¿compotera, su ama levantó los ojos. 
—Haga usted ol favor de comer de-
piríSBi) Seizan; luego vestirá usted a 
^lag'lalenu, y la ll?vaj:4 hoy y todos 
los días a casa de madame de Kerda-
la r . . . Van a enseñarte a leer—añadió 
icón severidad volviéndose hacia su so-
brina, y debes fijarte y ser obediente; 
si no, te colgarán la cartilla a la es-
palda, y las demás niñas se bur larán 
de t í cuando vuelvas a casa. 
En el exceso de su sorpresa, Seizan 
estuvo a punto de dejar caer la compo-
tera, y preguntó tímidamente:. 
—¿Habrá . . , habrá allí alguna pro-
fesora para enseñarla? 
—No; es que Valentina tiene ese ca-
pricho, y quiere convertirse en maes-
tra de escuela... Veremos lo que le 
dura: y cuando se canse, yo me en-
cargaré de Magdalena. 
No había más que hablar. Un miedo 
irrazonado se apoderó de la n iña ; 
miedo de su maestra desconocida, mie-
do de volver a caer en manos de su 
tía.-
M^lamr Daunet se levantó de la 
mesa y dió un golpecito on la mejilla 
do Vadalen. 
—Ve a vestirte... Y no seas mala 
y terca con esa señora, que te encerra-
rá en una cueva muy oscura. 
—Sube, hijita—dijo Seizan, hacién-
dole por detrás de su ama una seña 
para animarla;—ahora subiré yo a po-
nerte el vestido azul.. . 
Vadalen subió lentamente. Las lec-
ciones de lectura la asustaban, y las 
lágrimas, casi en el acto reprimidas, 
se agolpaban a sus ojos. Sentóse llena 
de tristeza al pie de su eama, parecién-
dola el tiempo muy largo hasta que 
entró Seizan, la cual, sin embargo, só-
lo había comido a medias para llegar 
más pronto. 
—¿Por qué Horas?—le preguntó 
muy sofocada por haber subido de-
masiado deprisa. 
—No s é . . . 
—No es fastidioso aprender a leer; 
pronto podrás descifrar todo lo que 
hay escrito al pie de mis estampas; 
luego leerás cuentos muy bonitos, y 
así nunca te abu r r i r á s . . . ¡ Madame 
Ltl lay es buena; ya verás! Me alegro 
mucho de que mi niñita vaya todos 
los días a su casa.. 
Pero Vadalen seguía desconfiada y 
triste. ¿No le decía muchas veces Sei-
zan que sn tía era buena "en el fon-
do"? 
I Pobre niña 1 No estaba nada seduc-
i r á cuando, agarrada a la mano de 
Seizan, llegó frente al viejo hotel 
de madame de Kerdalar. Loe bastos 
zapatones de pueblo, el vestido de un 
azul chillón, feo y mal hecho, el som-
brero de fieltro ordinario, las rubias 
trenzas apretadas y finuehas, la ex-
presión triste y temerosa, nada en 
ella padecía gracioso o infantil. 
M. ^ P ^ V - ^ o m i i i í n t ü i del h^L h 
intimidó. Los elevados muros, el vas-
to patio, el inmenso edificio de piedra 
gris, cuya severidad apenas conse-
guían aminorar en verano dos o tres 
rosales, secos a la sazón, todo aquello 
acreció su terror, y comenzó a llorar 
Bilencdiosaanente al entrar, sierapre 
agarrada de Seizan, en un vestíbulo 
enlosado de mármol, del que arranca-
ba una ancha y sombría escalera de 
encina negra. Pero se abrió una puer-
ta, y una linda joven rubia, con un 
vestido negro que hacía resaltar la de-
licadeza de su tez, apareció de repente 
como una de esas madonas de dulce 
sonrisa, cuyos ojos azules recuerdan 
el color y la serenidad del cielo. 
, —¡ -Ah! ¡ Aquí está la nena... ! Gra-
cias, Seizan; puede usted dejarla 
Diga usted a madame Daunet que le 
estoy muy agradecida. Tú querrás 
quedarte conmigo; ¿no es verdad? 
¿Cómo resistir a una voz tan dulce 
y a una sonrisa tan cariñosa ? Los de-
dos de Vadalen disminuyeron instin-
tivamente su presión; Seizan aprove-
chó esta oportunidad para escaparse, 
y la niña entró con su nueva amiga 
en el salón, en donde se había quedado 
madame de Kerdalar. 
Mucho tiempo después recordaba la 
niña el aspecto de aquel salón, y la 
impmsióu ESWWWU» iíiícu^a, que l í 
r^Ojíjo. 
J i a r i o d e i a M a r i n a N I E M B R E 1 3 D E 1 9 1 3 
Por Ramón S. de Mendoza Por M. L. ée Uñares 
D E B O L O N D R O N 
A. Muliüet 2b. . . 
J. F. Aldamy. ss. 
Jos^ Jorríu Ib . , 
G. Amores cf. . . 
Porfirio Díaz rf.. 
E. Domínguez If. 
Eduardo Díaz c 
Jorge Diez p,. . . 
Julián Jorríu :Jb 
Totales 
(<on verdadero entusiasmo y alegría 
jtftban nuestros fanáticos basebole-
os porque llegara el día ele ayer, pa-
« ver medir sus fuerzas a los dos 
eams convecinos, como podíamos de-
ír sin temor a •equivocarnos a dos co-
obos del base ball. 
Llegó por fin, tan ansiado día y nos 
fectúa una visita la potente novena 
|e Tnión de Reyes el Majagua", pa-
a batirse con la soberbia y aguerri-
la novena <;Progreso" de este nuestro 
«icblo. 
Del resultado del juego nada diré, 
n.eg. ^1 amable lector paseará sus ojos ! Progreso. . . 
Ur el score que más abajo aparece, piajagua. . . 
\ pntonees someterá a su mefUtación y j Two ])a.).(ycr 
¿ciencia el valor intrínseeó del jue-1 St(>lpn 
1. Solo sí diré que la veleidosa suer-1 
¡ se nos mosti'ó siempre grata coni 
tñera, pues diversas oportunidades 
¿vieron los locales para anotar; pero 
i todas fneron al traste y be abí la 
usa de nuestra derrota, derrota que 
i verdad nos enaltece y nos anima 
r,?) la lucha. 
Sí en la seugnda entrada el R. F. 
orfirio Díaz no se amantequilla con 
on fly pei-peudicular a sus manos, con 
os áuts aue babía y qne <;li6 lugar a 
anotar a Faleón que estaba en tercera 
otra cosa hubiese sido el juego pero 
il fin la veleidosa... ñié la culpable 
f nada más. Nuestros oradores fueron 
locuentes en el ui«o de la palabra, pe-
o en bora importuna, se trataba del 
Empréstito de los 15 o los 30 millones 
f se destapan a relatar la bi^toria me-
jicana desde Juárez contra Maximilia-
no hasta los útlimos días porque atra-
viesa la coiupasiva república berma-
nad. Once bits contra siete; hay már-
gen para vencer con facilidad, no ba-
ñen do. . . . marfil. 
.L'n ¡burra! a los vencidos, otro a 
bs vencedores, pues iguales méritos 
y «plausos -eosecharou por parte del 
amerosísimo público en delirante 
ovación que este le prodigó, porque 
no hay que dudar, se jugó pelota ame-
icana en verdad. 
Dnminero 16. Alacranes y Progr - • 
Bolondrón, noviembre 10. 1013. 
A. Alzuguren. 
Majagua 
I V. C. H. O. A. B. 
Progreso 







D E M A T A N Z A S 
. 32 0 11 15 27 2 
. . 000 000 000-0 
. 010 000 000J—1 
•Oviedo 1. , 
-Peualver. 
!Ñi:'nficv hit.—L. de Armas. 
Double plays.—2 por Domínguez y 
Joirín y ]\íoliuet y Jorrín. 
Struck outs.—Por "Diez 4, por Alva-
rez2. \ 
Base ou bals.—Por Alvarez 1, a Gr. 
Amores. 
Dead balls.—Por Alvarezu 3.ETA 
Dead Ball.—A Faleón por Diez. 
Passed Ball.—Faleón. 
Umpires.—F, Aldama y M. Mon-
tatro. 
Tiempo 2 b. y 10 ni. 
Scorer: A. Alziisfureu. 
Qué haya jugadores en esta ciulad 
que reúnen condiciones cliampiouables, 
¿quién lo duda? Tenemos elementos 
que, muy fácilmente, pudieran ser úti-
les en el mañana y brillar con luz pro-
pia. 
Los players que en nuestro reducido 
círculo se encierra, y que podríamos 
considerar capacitados para ingresar 
en.los clubs mayores, se les dificulta 
grandemente el conseguir u obtener un 
puesto entre ellos. 
Y ésa misma dificultad surge desde 
el momento en que esos teams no cuen-
tan aquí, por ejemplo, con los servicios 
de un '^scout," que observe cuidadosa 
y detenidamente los movimientos de tal 
o cual player. 
Hace falta ese buscador de jugadores 
en esta ciudad. Contamos con algunos 
qne debieran engrosar las filas de los 
regulares. 
Esos sugglers, a nuestro entender, 
son de igual categoría, con poca dife-
rencia, que los novatos contratados por 
rojos y azules. 
Por de pronto, a reserva de estudiar 
o analizar a otros, presentamos a la 
consideración de las Empresas a Juan 
Vilaró, Enrique González y Antonio 
Aldazábal. Tres players, que conve-
nientemente instruidos y perfecciona-
dos en su educación beisbolera, darían 
un resultado brillantísimo. 
Señalaré las cualidades que distin-
guen a mis recomendados. 
Vilaró y González, desempeñan la 
posición de short stop. Cubren musho 
terreno. Fildean con admirable lim-
pieza. Sus tiradas son fijas. En el 
bat. Vilaró supera a Gonzjlez y juega 
distintas posiciones. Su compañero, 
ha ocupado siempre el lugar entre se-
gunda y tercera. 
Aldazábal, resulta un magnífico cat-
eber y también una aceptable la. Su 
tiro es preciso. Su batting es sobresa-
liente. 
Sométanse al análisis. 
E L J U E G O J D E H O Y 
A las tres p. m. se econtrarán 
frente a frente en el "ground" de 
Carlos I I I , los "Snperbas" del Broo-
klyn con los ''leones7' del Marqués 
de Jesús del Monte. 
Esta tarde es muy probable de que 
\lmeida ponga en el <"box', al pit-
eher traído de Cayo Hueso, o en su 
defecto al lanzador zurdo Palmero. 
Los Superbas pondrán en la línea 
de fuego a la batería Yingling y Fis-
cher. 
E c o s o r i e n t a l e s 
Derrota del "Birmínghain" por ai "Oriente" 





Como telegrafié en su oportunidad i 
la formidable novena americana fué 
derrotada en buena lid por nuestros 
mnchachos locales. 
El juego resultó muy bueno. 
^en-Dilger formaban la batería 
los barones, y ambos jugaron 
amor. Foxen en el box estuvo 
efectivo qne la tarde de su debut y 
sólo pudieron sacarle la bola de bit 
tres veces, ponchó a siete y dió tres 
bases por bolas. 
Ellan el manager y short stop de 
los barones dió 1 hit precioso qne le 
valió 2 bases. 
La batería Maehado-iS'ánchez del 
Oriente. Estuvo colosal el afortunado 
pitcher, parecía un gigante en el box; 
sn fuerte brazo parecía disiparar ca-
ñonazos hacia el home y los barones 
solo pudieron anotarse tres hits. El 
cuadro del Oriente jugó a la "cam-
pana" al igual que sus fíles, distin-
guiéndose en el left Payares qne hi-
zo una sensacional cogida. 
Panchito Villalón en la primera 
base hizo prodigios y su club le de-
be la victoria por el oportuno hit de 
dos bases que hizo anotar a nn co-
rredor qne estaba posesionado de la 
por un error 
y anotando 
de la 3a. 
él tambiéi 
cf. ^ l ' rnández 
R Muñoz, rf . . . . 
M. Vasconcelos If. 
1. Peñalvér, 3 b. 
J. Oviedo, 21>. . . 
Jj. Faleón. e. . . 
%. de Armas, Ib . 
f. Draque, ss.. . . 
r. Alvarez p.. . . 











































(POP. PEDRO S. MAROO) 
Seguramente que el público sabrá 
el propósito qne anima a varias per-
sonas dedicadas al fomento del bâ e 
"tall h v.njtil aquí en Cuba de traer 
Una novena de niños que resultó 
charnpion entre sns similares de Key 
Wesl, 
El hecho ha llamado la atención. Y 
¡fe explica que así ha^a resultado, 
Porque nadie pensaba que el base 
'tall de los mucibachos, cuya orga.ni-
ea ción en la Habana es tan recienlo, 
Üese un paso como el que tratamo?», 
9ne de hecho significa la creación do 
toa nueva temporada americana. 
I "Tara" es el nombre del club, y si 
a última hora no ocurre algo hapre-
visto, le veremos en acción aquí en 
Habana. 
- E l Yara traerla trece jugadores y 
8Ji manager. De esos" trece jugadoras 
<*os son catchers y tres pitchers, hn-
pendo nn suplente general, es decir, 
^ara el inficld y el ontfield. 
t Según el doctor Sebastián Lúp.-z. 
Presidente de la Liga Habanera, ju-
|» rán contra el Yara los clubs Beck 
Aguila, los más fuertes de la orga-
nización qne él dirige. La serie con 
«1 Beck habrá -de tener más impor-
tancia que la del Aguila, -puesto qiw 
ella se discutirá el Campeonato 
^el Sur; el Beck en representación 
<*e la -Habana v el Yara en la de Key 
West. 
Habrá nueve juegos entre los 
'Alemanes*' y los del Cayo. 
Existe el propósito de normalizar 
temporadas aanerieaztas infantiles, y 
ara ello se están haciendo las oper-
as gestiones con clubs de distintas 
fclades de los Estados Unidos. 
\ Si las cosas no se tuercen él Cam-
peonato Mundial será una realidad, 
\ tendrá la Ilabaua la gloria de ser 
811 iniciadora. 
Cuando se den los últimos toques 
* la negociación para traer al Yara, 
P este diario se publicará nna in-
' d a c i ó n detallada 
b E L ¿ A L C É N N A L 
E A Z A R I N F L E S 
3971 
Las carreras fueron hechas en el 
primer inning del siguiente modo: 
Birmingham.—iMarcan ocupa la 
la. b. por hit, Carrol da rolling a la 
segunda y por error adelanta Mar-
can y Carriol coje la inicial. Mac. 
Donald hit, tres en bases. Kinseley 
rolling al short que tira a home y 
es out Marcan. Mac. Bride sac^ifice 
fly y anota 'Carrol. Mayer rolling al 
short ont en la. 2 hit, 1 carrera. 
Oriente,—Rojas base por bolas. 
Sánchez al qnerer dar plancha ro-
ietea al x^itcher qne tira a 2da. y 
pone fuera a Rojas. Villalón two ba-
ses, anota Sánchez y por mala tira-
da de la 3ra. anota. Rey hit. Planas 
fly a la 2a. Bravo transferencia. Rey 
se roba la tercera y al separarse de 
la base el eatcher hace nn buen tire 
a 3a. y lo cargan. 2 hit, 2 carreras. 
P. L. BOrDET. 
BIRMINaiIAM 
V. C. H. O. A. E. 
Marcan, 2a. . . 3 0 1 
Carroll, l a . . . 4 1 0 
Me. Donald, 3a . 3 0N I 
Kniselv, cf. . . 4 0 0 
Me. Bride, l'f. . 3 0 O 
Mayer, rf , . . . 4 0 0 
Ellam, ss. . . . 4 0 1 
Dilger, c 3 0 0 
Foxen, p 3 0 0 
Totales. . . . 31 1 
ORIEÍXTE 
V. O. 
3 24 11 2 
H. O. A. E. 
Rojas, 3b cf. 
Sánchez, c. . 
Villalón cf y 
Rey, r f . . . . 
Planas, ss. . 
Bravo, Ib y 2b, 
Payares, I f . . 
Ñito, 2a y 3b. 











Totales, . . 
Anotación 
Birmingham. , , 
25 2 3 27 14 2 
por entradas 
. . 100 000 000—1 
Oriente. . . . . . 200 000 000—2 
Sumario. 
Sumario: Two base bits. Villalón y 
Ellam. Stolen bases: Me, Donald. 
Knisely y Rey. Sítruck outs: por Fo-
xen 7, por Machado 1. Bases on 
balls: por Foxen 3, por Machado 2, 
Sacrifiee fly: Me. Bride. Left on ba-
ses: del Birmingham 6, del Oriente 
2. Firts base on errors: Birminghan 
2. Umpires: iMedrano y Wilwn. Tiem 
po Ih 47 mts. Scorer: Xicollxu. 
PACO MUÑOZ 
El pitcher Paco Muñoz ha sido 
contratado por nuestro querido ami-
go y compañero el Lic. señor Porfi-
rio Carcassés, para actúa ren el club 
"Fe," de la Habana. 
Felicito a Muñoz por este señalado 
triunfo deportivo. 
¿Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
EN CIENFUEOOS 
Según los periódicos de la locali-
dad, en la noche del día 7, se reunie-
ron en la Juveiiitud Progresista" un 
grupo de jóvenes para organizar un 
Club de base-ball y nombrar su Di-
reeúva, siendo elegido por unanimi-
dad Paesidente Amelio González; vi-
te, Bernardo Gr.rsía; Secretario, Gui 
llermo Gatell; Tesorero, Elio Gon-
zález. 
Provisionalmente ha sido nombra-i 
¿o capitán el joven Eladio Aguilar 
y los jugadores son los siguientes:1 
Roberjo González, José Vilches, Gato 
Prieto, Amelio Arrióla, Serafín Ara-
gonés, Viriato Villamil, Pedro Dibut,' 
Femando Capote, Fernando Villapol,| 
T*eonardo García, Leopoldo Ordext y ' 
Kaiael Vilehes. 
•El domingo último jugaron en loa 
terrenos del hijHxlromo los clubs 
Villa Clara" y "Cienfuegob" ro-
snltando triunfante este último, se-
gún se verá por la siguiente anotacióii 
por entradas: 
Villa Clara. . . . 010 010 000— t 
Cicnfucgoe 032 003 13x—í 
¿Habrá n&üa tan imperativo como 
anuncio de "Partagás y nada miar* 
Por eao vende lo que yenda. 
^ « G I N A S E I S Diarlo de la Marine N O V I E M B R E 1 3 D E 1 9 ^ 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro; BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A DE CUBA fíales Gratuitos (Premios de Constancia y Propagandj), Llrrandi y C i a . - S . Rafael 1 y2t Habana 
VERDADERA GANDA 
So vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquiaas de eaoribir, 
una mesa de máquina y otros efectoe. 
Uno. Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado, §o da iodo medio regalado. Varas 
y Bárccna, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 368S 26-21) O. 
8892 26-5 N. 
sr, A»r.M ii,ax ros dajos de la casa 
jesús Alaría 76, con Zaguán, comedor,' sala, 
cuatro cuartos, baño, cocina y gran patio. 
10m-9 10t-10 N. 141 
m m \ m m m m 
ñ mm% & ENCUENTRAN 
SIEMPRE íN LA GRAN FOTOGRAFIA OE 
ColoíÉas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e - i 
s o l a m e d i a d o c e n a en1 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
i c o s . 
3776 
N-l 
L O S S U C E S O S 
DENUNCIA 
Antonio Romero Fernández, vecino 
de Calzada número 16, en el Vedado, 
dennnoio al Juzgado de Instrucción de 
la sección tercera, que Baldomero Me-
néndez Pérez, vecino de Egido 2, le-
tra B, le estableció en el mes de No-
viembre o Diciembre de 1909, un jui-
cio verbal en cobro de 150 ipesos, en el 
Juzgado Municipal del Vedado, como 
poderdante-de sn hermano Marcelino, 
siendo condenado en el juicio, al pago 
de dicha cantidad y las costas, lo cual 
efectuió; que posteriormente, se pre-
sentó en el Juzgado el Marcelino y 
volvió a reclamar—a pesar de haber 
pagado a su hermano la citada canti-
dad—siendo condenado de nuevo al 
pago de esa suma y de las costas, que, 
ascendía a $370, porque de lo contra-
rio se le emibargaba su estableci-
miento. 
Vor ese motivo, el denunciante cree 
que se hs, cometido un delito previsto 
y penado por el Código. 
PERJURIO 
David Vigel, dueño qne fué de la 
bodega establecida en Oquendo y Con-
cordia, fué acusado por Francisco Fer-
nández Figárez; de Reina 122, de ha-
ber vendido el establecimiento sin abo-
narle la suma de $4-50, que le debe de 
tabacos. 
HURTO 
A Juan Oonzález; dueño de la vi-
driera situada en Monte 227, le hurta-
ron ayer varios títtu'los al portador, 
por valor de $50 cy. 
Se ignora quién fuera el autor. 
AGUARDIENTE RIVERA 
llnico legitimo puro de ovo 
m 
w m 
133JL» M U I V O O M E A R O H A 
Y en muebles para comedor, mimbres de todas dates» 
para oficina, etc., a precios equitativos» los ofrece 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPORTADOR OH MUEBLES. 
OE 
P B O R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o 2 4 c I n d u s t r i a 1 0 3 . - T e l é f o n o : a - 4 4 9 8 
it 1 ( 
c. 3961 ftlt. 4-13 
En la semana pasada se corrió al 
go para Oriente el área de lluvias 
que reinaba en la anterior; y aun-
que no con la abundancia que en 
ella, siguió lloviendo casi diariamen-
te, en mayor cantidad en el límite de 
las provincias de Santa Clara y Ca-
magüey que en el resto <de la Repú-
blica. En la generalidad de la de 
Pinar del Rio fueron las lluvias mo-
deradaso pero en algunos lugares si-
guieron causando algún perjuicio por 
el esoeso de humedad que tenía la 
tierra por efecto del temporal de 
agua que reinó anteriormente; por 
la región del S.E. de la de la Haba-
na llovió poco, así como por algunos 
lugares de la de Oriente, haciendo 
falta lluvias más abundantes que las 
caídas hasta el presente en este año, 
en el término de Oibara. En la zo -
na de Bayamo cayó ©1 día 4, en me-
dia hora, más cantidad de agua que 
la ocurrida en 24 horas en los días en 
que ha llovido en el año a<*tual. Por 
la frecuencia de las lluvias y por el 
exceso de humedad de la tierra no 
han podido efectuarse trabajos agrí-
cola« en muchos lugares de terrenos 
bajos en la mitad occidental de la 
República. 
La nebulosidad fué abundante pre-
dominando la atmósfera nublada por 
completo en dicha región, y nublada 
de parcial a totalmente en el resto 
de la mitad oriental. Los vientos 
fueron en 'general de poca fuerza, 
predominando los del primero y se-
gundo cuadrantes, hasta el último 
día que sopló del S., rolando por el 
O. al cuarto cuadrante cu la segun-
da mitad, con los caracteres genui-
nos de los nortes del invierno. 
La abundancia de las lluvias no 
ha causado perjuicio a la caña; y por 
el contrario, ha recibido la planta 
gran beneficio por ellas desde la pro-
vincia de la Habana para el E., que 
en general está atrasada en su desa-
rrollo ¡por la seca que reinó en el mes 
de Octubre, en el que, cae todos los 
años una buena cantidad de agua, 
muy heneficiosa para la planta. Y 
aunque en la provincia de Matanzas 
y en muchos lugares de la de Santa 
Clara, particularmente por sus regio-
nes oriental y del N.O,, y por la oc-
cidental de Camagüey se calcula que 
habrá notable merma en la produc-
ción del campo en la zafra próxima; 
por el beneficio que ha recibido és-
te con las lluvias últimas, es seguro 
que no será tan grande esa merma co-
mo se temía hace dos semanas. En 
muchas lugares de la-provincia de 
Pinar del Río, en varios de los de la 
Habana y Matanzas y en la zona de 
Camajuaní están paralizados los tra-
bajos agrícolas por la frecuencia de 
las lluvias y el exceso de humedad de 
la tierra; ¡pero en otros lugares de, 
terrenos altos se ha seguido arando, 
y se han hecho algunas siembras. En 
Ja zona de Remedios han aparecido 
•ya algunos güines en la caña que 
quedó por moler en la zafra pasada. 
YA anticipo de la estación del invier-
no, perjudicará la producción de la 
zafra próxima, porque por los fríos 
prematuros madurará la caña sin ha-
, ber alcanzado su completo desarro-
llo. Se siguen preparando los bate-
yes de los ingenios ¡para la zafra, ha-
biendo ya algunos de ellos que están 
casi listos para empezarla tan pron-
to como se crea conveniente. En el 
extremo SE. de la provincia de Ma-
tanzaŝ  se estián efectuando las siem-
bras que no se habían podido hacer 
por falta de humedad, en los terre-
nos que estaban preparados para 
ellas. 
En algunos lugares de la provin-
cia de Pinar del Río se están hacien-
¡ P o E R G C I T A ! I Q U E M A N E R A D E T O S E R I 
EHa no sabe seguramente 
:- que el - : 
JARABE BROMOfORMO 
DE HERRERA 
Cur» la toa más rebelde, el constipa-
do, ia flrippe, el catarro y toda» las afao-
clone» brcnquiales. 
E s un preventivo seguro contra las 
congeetlones pulmcnares, precursores 
de la tuberculosis. 
SI su Joven esposo la quiere, cogió lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
rla comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de H E R R E R A , le de-
volverla la tranquilidad y la salud, y ds 
una vez acabaría con tantas medicinas 
indliles como está tomando. S ti D O Agencia: ZATAS. 
en t o d ^ u r farmacias B á F V a l e c í p o m o g r a n d e 
do siembras de tabaco con las postu-
ras que van estando en condiciones 
de trasplantarse de los semilleros que 
no se perdieron por el temporal de 
agua de la semana anterior; y se si-
guen preparando terrenos para las 
siembras, y para nuevos semilleros, 
habiéndose regado la semilla en va-
rios; pero hay localidades en que por 
el exceso de humedad que tiene la 
tierra, y porque en ellas continuaron 
las lluvias en la semana pasada, no 
sólo no se han podido efectuar siem-
bras, ni preparar terrenos, sino que se 
han perdido algunos semilleros más. 
En la (provincia de la Habana no ha 
sido de importancia el daño que las 
lluvias han causado a los semilleros; 
en la zona de Manicaragua se han 
paralizado las siembras que se esta-
ban haciendo, por causa de las llu-
vias de la Remana; y hay allí muchos 
terrenos preparados para ellas,así co-
mo abundancia de posturas. De es-
tas se perdieron algunas en la zona 
de Placetas; pero como al terminar 
la semana se ha efectuado cambio cu 
las condiciones del tiempo, cesando 
las lluvias, y reinando tiempo seco 
con viento del N., aun será grande la 
producción de posturas en dicha zo-
na, de las que ¡podrán facilitarse a 
otros lugares en que carezcan de 
ellas. En la zona de Remedios se 
perdieron también algunos semille-
ros. 
Salvo la pérdida que en algunos lu-
gares de la provincia de Pinar del 
Río tuvieron los cultivos menores por 
el temporal de agua, así como en Re-
medios, en donde por las lluvias de 
la semana se perdieron todas las 
siembras que de ellos se hicieron, en-
tre las que se contaban muchas de 
papas; es bueno en general el esta-
do y producción de todas las cose-
chas en la generalidad de la Repú-
blica, aunque algo escasas por Place-
tas y por el centro de la ¡provincia de 
Matanzas. Las plantas cítricas se 
hallan en muy buenas condiciones, y 
son hermosas generalmente las que 
se recolectan, continuando su expor-
tación para los mercados de los Es-
tados Unidos, ofreciéndose dificulta-
des en el término de Bahía Honda, 
por la frecuencia y abundancia de 
las lluvias, tanto para la recolección 
como para el transporte de esas fru-
tas. En la zona de Ceballos en que 
estaban necesitados de lluvias por la 
seca del mes de Octubre, les han si-
do muy beneficiosas las qu^ hubo en 
la semana; y en la colonia "La Glo-
ria" se están produciendo muchas 
y muy hermosas naranjas y toronjas. 
En los cafetales del término de San 
Cristóbal calculan que terminará en 
este mes la recolección de la cosecha 
del café, que resulta buena. Del tér-
mino de Alacranes se exportan plá-
tanos para otros lugares de la Isla. 
En los que las condiciones del tiem-
po y la humedad de la tierra lo per-
miten, se ara y se efectúan algunas, 
siembras de diversos frutos, así como 
de hortaliza y legumbres. 
Los potreros tienen buenos pas-
tos y aguadas; y el ganado se halla 
generalmente en 'buenas condiciones, 
encontrándose muy «ano y gordo en 
el término de Placetas. En el de 
Bahía Honda ha sufrido algunas pér-
didas por la continuación de las llu-
vias de la semana última sobre todo 
las torrenciales que cayeron allí en 
la anterior. Por el centro de las pro-
vincias de la Habana y Matanzas han 
sido muy convenientes a los potre-
ros, que se hallaban algo escasos de 
pasto por la seca pasada. 
Los apiarios están activos y pro-
meten buena producción de miel y 
cera. 
Lag aves de corral y srus productos 
están generalmente escasos en toda 
* a República. 
En el término de Alacranes se con-
feccionan buenas sogas de majagua. 
P u b l i c a c i o n e s 
E L FIGARO 
Cada día se ve marchar a esta revista 
hacia nuevos éxitos. E l amigo Catalá, que 
no es de los hombres que se duermen en 
los laureles, no descansa en su empeño 
de que "El Fígaro" sea una de las pri-
meras revistas de América y que respon-
da, por lo selecto del material literario, 
a su carácter de órgano de la intelectua-
lidad latinoamericana. 
Ya era " E l Fígaro" una gran revista li-
teraria y gráfica pero ahora será una so-
berbia revista con las mejoras que ha im-
plantado su director. Estas reformas con-
sisten en el nombramiento de correspon-, 
sales en todas las capitales de las Repú-, 
blicas de América, buscados entre sus es-
critores más brillantes y los cuales ten-
drán a los lectores de "Bl Fígaro" al co-
rriente de todo el movimiento literario y 
artístico de sus respectivos países. Esto 
sobre lo que ya tiene que es colaboración 
de París y Madrid de escritores "de no-
ta" y luego Jo más brillante, lo más gra-
nado de los literatos cubanos. 
Tipográficamente es un alarde de gus-
to y de arte, con dibujos de Lares, de 
•García Cabrera, Salcines, Menocal y otros 
dibujantes. Y además la moda do París 
y suplemento musical. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
k LAS 11 DELA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
N o v i e m b r e 13. 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 9 8 ^ 0 99 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 109;< a lio 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 a 10 
C E N T E N E S a 5 - 3 3 er) piatJ 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 4 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n plato 
I d e m , cq c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1 -10 a \0y2 
B O L S A P R I V A D A 
cenzAcioN de taiobes 
A B R E 
Billetes del Baúco ¿ispañol de la Isla Je 
de Cuba, 1^ a 3% 
Plata española contra jro español 
98% a &9y8 
Qreenbacks contra oro español 
109%. a IlOy» 
V A L O R E S 
eomp. vena. 
Fondos Públicos Valer PjO 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 l i5 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 308 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana IO814 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a VI -
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlón N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín , N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 115 124 
Bonos de la Havaaa Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «n 
culación 98 116 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisoliaades de 
Io& F . C. U. de la Ha-
bana 108 118 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'üía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 105 Vg 107 
fcmprésitto de la República 
de Cuba 103 108 
Matadero Industrial N 
Oullgaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
•Cuban Telephone Co. . . . 78 97 
ACCIONES 
Eanoo Esnaüol l a la Isla 
<ie Cuba 99̂  100% 
Banco Agrícola de /Cierto 
Príncipe n 
Banco Nacional de Cuba. . 120 140 
Banco Cuba. . . . . . . . . w 
Compañía de Feroczrrlies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L#]. 
mitada 86% 87^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 45 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste i-j 
Compañía Cubana Central 
Raihvay's Limited Prefe-
ridas n 
Id. Id. (Comunes) ^ 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín j j 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas n 
Dique de la Habana Prere-
rentes - . . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crtnercio de la 
Habana (preferidas) . . . x 
Id id. (comunes) . . . . k 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . n 
Compañía Kavana Eiectrio 
Uaiiways L i g h t Power 
Preferidas 98V¿ 99t¿ 
Id. Id. Comunes 85%" 86*4 
94 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 63^ 
Cuban Telephone €0. (pre-
feridas) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
•Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 







Habana, Noviembre 13 de 1913. 
E l Secretario. 
Francleoo Sáncttet 
P u e r t o d e l a H a t o 
BUQUES DE TRAVESIA 
Noviembre 12 
De Havre y escalas vapor francés 
son,' con carga general. 
De Cayo Hueso vapor americano 
mi," en lastre. 
DIA 13. 
De Baltimore vapor noruego "FredM 
con carga general. 
De Havre y escalas vapor francés 
gie," con carga general. 
De Weymouth, goleta inglesa "ExiMí| 
con papas. 
De Barcelona y escalas vapor español "1 
Saeuz," con carga general. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy por 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de é1/^ Ibs qt 










Catalanes Capadres • . 
Montevideo . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . 
Escocia . .• 
Ilalifax 
Robalo 






Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera • . . . . 
Artificial 
Papas 
Papas sacos . . . • . 
En barriles del Norte 
Frijoles. 
Del País, negros , . 
De Méjico, negros . . 
Colorados, americanos 
Tasajo. 






4.00 a 41 
4.3/4a 5; 
5.00 a t 
a 25 ct 
35 a 40 d 
















¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S DEL M ü N j l 
CERVEZAS C L A R A S 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. 
CERVEZAS OSCURAS^ 
E X C E L S I O R . MUNICH. MALÍ» 
L a s cervezas c laras a todos convienen. L a s oscuras es tán indicada» P r i n ^ 
p á l m e n t e para las crianderas, los n iños , los convalecientes y los a"0'3 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerias. "La Tropical" y" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO 
DEPARTAMENTO: 





N O V I C M B H E 1 3 O E 1 9 1 3 
H A B A N E R A S 
Una contrariedad. 
Que es grande y eg sensible. 
Véase si no la carta qnê  acaban de 
recibir los queridos compañeros de la 
Gaceta Teatral y que me apresuro a 
hacer pública. 
Dice así: 
"Señores Ruiz y Angulo. 
Estimados señores: 
Tiene por objeto la presente mant-
¡estarles que ha amanecido hoy con 
una fuerte afección gripal Carnulina 
del Río, la Reina de la Belleza en el 
Certamen de Niñas de la "Gaceta Tea-
t r a l / ' y como quiera que la fiesta en 
qiw ha de tomar ella parte prin&ipoli-
sima está anunciada para mañana no 
debo demorar un solo momento en co-
municárselo a ustedes. 
Una vez restablecida Carmelina, co-
sa que todos debemos desear, será el 
primero m avisarlo a los buenos ami-




Sin Carraelina no hay fiesta. 
Imposible. 
Así es que los Juegos Florales de 
mañana en Payret, cuyos preparativos 
estaban todos hechos, quedan en sus-
penso basta la semana próxima, si, co-
mo es de esperar, ha cesado el mal de 
la linda reinita. 
Ya diré el día. 
Sépanlo así las muchas amistades de 
la distinguida dama. 
# • 
Üe anoche. jteff 
Un gran público en el Politeama.' 
Público de ios "miércoles blancos''' 
que es siempre, en la actual temporada 
de Santos y Artigas, muy selecto y ' 
distinguido. 
La novedad de la noche era el s 
treno de la película La hija del \\ 
cario. 
Muy aplaudida. 
Entre aquel numeroso concurso des-
collaba airosa, gentilísima, Ana María 
Menocal. 
Veíase allí, en un palco, con su her-
mana, la bella y siempre elegante Ma-
ría Luisa Menocal de Argüelles. 
Entre un grupo de señoras, de las 
más distinguidas, Engracia Heydrich 
e a 
De vuelta. 
Desde principios de semana se en-
cuentran de nuevo entre nosotros, ins-
talados en su elegante casa, vecina al 
Parque de Luz Caballero, los distin-
guidos esposos Nena Pons y Ernesto 
Pérez de la Riva. 
Vienen de im largo viaje. 
Viaje por los lejanos países de 
Oriente del que traen las mejores y 
más gratas impresiones. 
Reciban mi bienvenida. 
'Tna de las bodas del sábado. 
Es la de una gentil y graciosa domi-
nicana, la señorita iMélida Teresa Pe-
rellano, y el simpático y distinguido 
joven Leonardo Diago y du-Bouchet. 
Se celebrará en ©1 templo de la Ca^ 
Hilad, o sea la antigua parroquia (1? 
Guadalupe, a las nueve y media de la 
noche. 
Padrinos de la boda ¡serán la respe-
table señora María Teresa du-Bouchet 
viuda de Diago, madre del novio, y el 
distinguido caballero Alfredo F. Pere-
llano y Alfau, padre de ia desposada, 
en nombre de la cual actuarán como 
testigos los señores L'lises Gtómez Al-
ian, César Corugedo y Qnatavo A. 
DIHT:, Encargado de Negocios de Santo 
Domingo. 
Y como testigos del novio los seño-
res Carlos A. Diago, Antonio de la 
Lastra y . . . el que estas líneas escribe. 
Un detalle. 
El ramo ique llevará la novia ha sido 
ya encargado ai jaidín de los herma-
nos Armand en Marianao. 
Será del modelo Murina. 
Uno de los preferidos, entre los ie 
£1 Clavel, «por las novias más distin-
guidas. 
Otra boda. 
Y también el sábado. 
Es la de la bella señorita Esmerai-
da Cisneros, emparentada con el vene-
rable Marques de Santa Lucía, y ei 
diRtinguido oficial de la marina cuba-
na Pedro Vior, comandante del caño-
nero 20 de Mayo. 
Se celebrará en el Cristo. 
Sigue el tenia. 
Jesús María Rodríguez Sardiña y 
María Luisa Pino tienen la amabilidad 
ie comunicanne su enlace, efectuado 
m Calimete, ofreciéndome a la vez su 
easa de la calle Real número 8, en di 
cho pueblo. 
Agradezco la cortesía. 
Y hago votos, al mismo tiempo, por 
la felicidad del nuevo matrimonio. 
Felicidad grande, inacabable... 
Traalado. 
r La señora Nila Toraya viuda de Va-
rona, a quien embarga en estos momen-
tos la pérdida de su hijo abantísimo, 
I infoi'tunado Juan José, acaba de 
trasladarse al Vedado. 
Allí, en la bella barriada, ocupará | 
¡.emporaimente la casa de la calle A | 
aúmero 198, entre 21 y 23. í 
de Freyre, Cristina Montero de Busta-
mante, Carlota Valencia de Santos,. 
María Eugenia Alvarez de la Campa 
de Fuentes, Rosa Bauza de Hernández 
Qnzmán, Blanca Santos de Justiniani, 
Kattie Betancourt de Martínez y Ma-
ría Meneses do Pérez. 
Señoritas. 
Todas tan celebradas como Seida Ca-
brera, Pilareita Ponee, -Margot Barre-
te, Conchita Fernández de Castro, Es 
telita Martínez, Ada Del Monte, Rosa-
río Arellano, Nena Ciraud, Helia Jus-
tiniani, Dulce María Soler... 
La gentil Florence Steinhart. 
Y completando la relación, Orosia 
Figueras, tan delicada y tan espiritual. 
Preparan ahora los señores .Santos 
y Artigas la vista de Pompeya. 
Será un acontecimiento. 
* 
* * , 
Un compañero enfermo. 
Me refiero a Pedro M. de la Con-
cepción, el galano y siempre bien in-
formado redactor de las Notas de So-
ciedad de La Discusión, a quien viene 
reemplazando Jesús Calzadilla. 
Postrado se halla, a consecuencia de 
una afección gripal, el simpático di-
rector del Azul . . . 
Mis votos por su restablecimiento. 
* * 
De viaje. 
Embarca hoy, rumbo a Nueva York, 
el conocido joven Miguel-Morales. 
Regresará a fines de año. 
Esta noche. 
Una novedad teatral. 
Es el estreno en Albisu, por las hues. 
tes de Miguel Muñoz, de la comedia 
Nena Teruel. . . 
Obra preciosa de los Quintero. 
En Payret, la ópera Camwn, a be-
neficio del tenor Bezares, 
Una boda. 
Boda en el Cristo, a las nueve, de la 
señorita Elisa Gómez Pulido y el se-
ñor Ramiro Oómez. 
La retreta del Male'üón. 
Y jueves de moda en Miramar con 
una selecta parte de concierto por la 
soprano Virginia Rivera y el tenor He-
rrero. 
Habrá acertijos. 
Y allí estaremos los cronistas, desde 




LA CASA QUINTANA 
Oaliano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchfta novedades. 
CUBIERTOS Plata Qalntana 
E s l o m e j o r e n s u c l a s e 
O t t 
5 e n t ó L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPINAS» HABANA 
ü 
CaDaiganúo en un corcot 
del color del aguacate 
llega a Parte un doncel 
que nos reparte a gran al 
•en marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
E n tanto c lama el polaco, 
el a l e m á n y el a u s t r í a c o : 
¡Vivan Mestro y Martinioa! 
^ c o s 'S 
í 0 
E S T R E L L A 19». T e l é f o n o A - 3 8 3 4 . 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . 
P O N S y C a . , S . e n C , E G I D O 4 y 6 . 
C o r r e o A p a r t a d o 169. T e l é f o n o A-4296. H A B A N A . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia de la Caridad 
[ S P E C T A C U L O S 
C 3899 alt. 5-5 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal 4 instantiuea. L a mejor de todas. Conserva el cabelle en ro Drfc 
Uantez pr imit iva De r e a t a : en el D e p ó s i t o General, & $2-50 e l E s t r e n a 
" L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 11». T E L E F O N O A-28T2. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : RAMON S A N C H E Z . 3790 N - l 
C O N O E R T O 
Programa de las obras que e jecutará en 
la glorieta del Puesto de Coluntbla, 
hoy, Jueves 13. de 6 a 10 p. m., la Ban-
da del Regimiento núm. 1., de Infan-
t e r í a : 
1. — M a r c h a "Ayudante," dedicada a los 
ayudantes, L . C a s a s . 
2. —Obertura ' 'Cabal ler ía Ligera ," F . V . 
Suppe. 
5. — G r a n S e l e c c i ó n de la ó p e r a "Lohen-
grin,** R . Wagner. 
4.—iPantasIa de "Tosca," de Pucclni , 
arreglo de L . C a s a s . 
6. —Capricho descriptivo " L a Cacer ía ," 
(a p e t i c i ó n ) , M. Bucalosai. 
fi.—-Criolla "Lola ," L . Casas . 
7. —íDanzón la "Cañandonga ," T . Ponce. 
Sto. R a g T i m e "Olida," T . Ponce. 
L U I S G A S A S , 
Imer . Teniente Jefe de l a Banda. 
f 
GRANULOS DE ARSKNIATO DE 
HIERRO MANGANI0O 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regmlariian la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del Diauio de "la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Riiiego a usted se sirva hace*1 públi-
co por in«dio del Diario de su acertada 
dirección, mi más eterno agradecimien-
to liaeia ©1 cuadro facultativo y em-
pleados de la quinta "La Purísima 
Concepción." y muy especialmente al 
respetable doctor García Mon, que gra-
cias a sus delicados cuidados y a los 
poderosos auxilios de la ciencia por él 
empleados, pudo combatir la grave en 
medad—el tifus—de que fui atacado; 
sus constantes observaciones y desve-
los dedicados al estudio diario del cur-
so de la terrible enfermedad que tenía 
minada mi existencia lian podido sal-
varme devolvióndome la salud que no 
pensaba poder volver a recuperar, y 
por tan inmenso beneficio, mi recono-
cimiento hacia tan ilustre próeer de la 
ciencia no tiene límdtes y guardaré 
siempre en mi memoria el más impere-
cedero recuerdo de gratitud, 
Gracias mil le anticipo, quedando 
siempre de usted con la mayor consi-
deración atento s. s., 
Juan Rodríguez Castrillón. 
Sjc. O'Reilly y Compostela "Las Ga-
lerías." 
Salud y Belleza 
Especialmente p«ra el sexo débil 
son las Obleas del docitor Vernezobre 
que reconstituyen el organisino más 
débil y poseen la cualidad de hermo-
sear los senos. ¡Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias. 
Al Secretario de 
Übras Públicas 
Nos escriben varios vecinos expre-
sando que con bastante frecuencia 
viene dándose el caso en la calle do 
Oficios, cuadras comprendidas entr^ 
las de Obispo y Lamparila, que desde 
las 2 de la tarde deja de barrerse y 
recogerse el estiércol. 
Siendo la citada calle de excesivo 
tráfico de carros y carruajes, se ha 
ce imposible por las noches soportar 
el mal olor que despide el estiércol. 
¿No será posible, señor Secretario 
de Obras Públicas, evitar el mal que 
le denunciamos, dictando las órdenes 
oportunas a fin de que sus empleados 
cumplan con su deber trabajando has-
ta las cinco de la tarde* 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. Pedro Gonzá lez 
Después de agradable excursión 
por Asturias acaba de regresar a 
esta capital, acompañado de su" dis-
tinguida familia, nuestro buen ami-
go el Sr. D. Pedro "González Méndez, 
acreditado industrial establecido en 
Aguacate 55, 
Les damos la más afectuosa bien-
venida. 
C A R I A DE GRACIAS 
Honras fúnebres 
La Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento, cumpliendo lo que disponen 
sus estatutos, celebrará el sábado .pró-
ximo 15 del actual, a las ocho y me-
dia de la mañana, solemnes sufragios 
por el alma de los archicofrades difun-
tos. 
El templo estará preparado, para 
que el acto tenga la severidad que re-
clama la índole de la ceremonia, os-
tentando la nave principal un artístico 
catafalco rodeado de luces, coloca las ! 
en los magníficos candelabros que po- I 
see la floreciente Archicofradía. 
La junta directiva que preside el se- j 
ñor Jesús Oliva asistirá en pleno. 
Damn comienzo los sufragios con él ' 
"Invitatorio." que será a canto llano, I 
alternando el clero con los cantores. 
Oficiará la misa el P. Folchs, can-
tándose la de "Réquiem" del maestro 
Pablo Hernández a voces, órgano y or 
questa, que será dirigida por el acadé-
mico y maestro Rafael Pastor. 
El señor Justo L. Falcón, mayordo-
mo de la Archicofradía, tiene especial 
interés en que las honras por los her-
manos difuntos, obtengan en el presen-
te año toda la solemnidad posible, y a 
este fin, en unión de los señores que 
forman la directiva, hace un lia nía-
miento a los archicofrades para que 
asistan a estos sufragios, últimos, que 
se consagran a los hermanos desapare-
cidos. 
El domingo próximo, como tercero 
del mes, la Archicofradía del Santísi-
mo celebrará su fiesta de institución a 
las nueve, oficiando la misa el P. 
Folchs, cura párroco. El sermón está a 
cargo del P. Santiago G. Amigó, y la 
parte musical, como siempre, será di-
rigida por el laureado maestro Rafael 
Pastor, cantándose la misa del inmor-
tal maestro Giannini y el "O Saluta-
ris" de Palestrina a voces solas, por 
excelentes voces, órgano y orquesta. 
El templo lucirá su espléndida ilu-
minación eléctrica, y el altar mayor, 
con la custodia, ofrecerá una hermosa 
visualidad, por la profusión de hicea 
que ostentará, y los ricos adornos del 
más depurado gusto artístico, con que 
será ataviado. 
En al fiesta que sigue a la que nos i 
Los señores Trucha y iCompañía, co-
merciantes establecidos en esta pla-
za antes en Jesús Peregrino número 
36, y actualmente en Jesús Peregri-
no número 45 a consecuencia de la 
violenta eonflagración que el día 7 
del actua-l destruyó su Fábrica de 
Licores, nos ruegan hagamos llegar 
por este medio a enantes con esta tris-
te ocasión se han interesado por su 
Fuerte, especialmente a los comer-
ciantes y banqueros que les brinda-
ron generosa ayuda, la expresión de 
su grande y sincero agradecimiento. 
Fiados a sus propias energías, me-
jor dispuestos ahora que tratan de 
reparar lo que en hora aeiaga per-
oicron, producto de larga y penosa 
labor, y contando con el favor de sus 
clientes como del público en general, 
continuarán sus negocios sin inte-
rrupción alguna, "como si nada les 
afectara el rudo contratiempo." 
Tomen de ello buena nota sus nu-
merosas y adictas relacrcnes. 
PAYRET.—A las odio y cuarto i 
"Carmen." 
ALBISU.—iA la§ ocho y cuartoj 
"Xena Teruel," estreno. 
POIiITEA^L\.--Gine Santos y Ar-
tigas. Estrenos. 
VAUDEYILLE.— Tandas: "Las 
bribonas,"Juegos maílabareB.'1 
CASIXO.—Tandas. Cine y Yarie-
dades. 
MARTI.— Tandas: "Bohemios;** 
"Los africanistas;" " E l Bueaio de 
Guzmán." 
ALHA^rBRA.—Tandas: "Cubanos 
en New York ; " "Todos somos uno;" 
"Los apuros de Celestino." 
MOLIXO ROJO.—Tandas: "Marq 
Yenns;" " E l desconsuelo de Con-
suelo;" " E l del clarinete." 
CINE NORMA.—Tanífas. Estremoa^ 
CINE SEVILLA.—Punción corriv 
da. Variado programa. 
,C[INE TESTAR.—(Frente a San-
tos Suarez). Función todos los díaa í 
Domingos matinée a la una y media» 
P l a z a - G a r d e n 
íleataurant. Habitaciones eos ráig 
ai Prado j Malecón. 28 alases de h». 
lados. Especialidad en Biscmt g t s c é . 
Bohemia. Sr sirven a domicilio. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y C o m e ü i a s £ * 
p a n e l a s . — F u n c i ó n diar ia .—Los domin* 
gos y d ía s festivos, m a t i n é e . precios:: 
Palcos con c n t r a f l a s . . . . . X ~aCV 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
E n t r a d a a t e r t u ü a Oi 
ocupa, tendrá a su cargo el sermón, el 
popular y elocuente orador Eduardo 
Clara, que ha sido invitado por la jun-
ta directiva, deseosa de oír su autori-
zada, palabra. 
P. R. 
F A T A L I D A D 
Santiago de Cuba, 13. 
Un niño, pariente del sirio desapa-
recido, jugando con una escopeta de 
salón cargada, al intentar saltar por 
fina ventana se le disparó el arma, con 
tan mala fortuna, que el pobre niño 
recibió el tiro y quedó muerto en el 
acto. 
EL CORRESPONSAL. 
= P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavóao antes ni después. 
J 2441 Jl.-lá 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 
3786 N - l 
El apuinaldo para 
los soldados españoles 
En la noche del 7 celebró sesión la 
Junta Directiva del Casino Esspauol 
de Sagua y entre los asuntos que f i -
guraban en la Orden del día hallába-
se en primer término el que se refie-
re al Aguinaldo de PáscuaR para los 
sol-dados españoles que combaten en 
Afarruacos. 
Dada la premura del tiempo, pues 
hay que enviar a la Habana los do-
nativos antes del día 20 del actual, 
la Directiva acordó celebrar un baile 
©1 domingo 16, de pensión, y eontri-
buir, además, con cincuenta pesos 
plata, a la suscripción iniciada por el 
señor Cónsul de España en esta villa. 
E s t imada por las mujeres. 
Cvncu. 
C r e m a Orienta l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. F E L I X G O U R A U D 
ylriículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe & sí misma y & los 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
la 11 iotado. i por m&a 
tutrices 7 
suavidad 




tud con pue la naturaleza 
E s t a preparación viene uaf 
de medio siglo por artista 
damaa olegantes. Da al c\ 
del terciopelo, dejándolo 1 
blancura de la perla, y ea 
el tocado diario 6 vesper 
una preparación llQulda 
queda Impercetihle. H3n lo» bailes, dan-
zas y otras dlvorsioneB, evita la aparencla 
grasosa que toma la cara cuando la piel 
se acalora. 
L a Crema Oriental de Qouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos prratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir al 
porte y embalaje. 
L>a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los CO> 
mcrclantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. 
37 Greai Jones Street, Nueva York, 33. ü . A* 
- -4 
Agapito Cajiga y Hnos. 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
I N M E N S O c u r t i d o de V I G A S D E H I E R R O de t o d o s t a m a ñ o s 
y f a b r i c a n t e de l a s lo sas h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e N o , 5 6 5 . — T e l é f o n o A - 3 6 5 5 . = / \ p a r f a d o 6 5 4 . 
alt. 8-6 
P á g i n a o c h o 
DdHDINAi [XITO DE UNA REVISTA CUBANA 
L A T I R A D A D E L P R I M E R N U M E R O D E " C U B A Y A M E R I C A " s e a g o t ó a p e n a s s a l i ó l a r e v i s t a a l a c a l l e . 
L a e d i c i ó n d e l s e g u n d o n ú m e r o e s t r i p l e q u e l a a n t e r i o r y , c o n t o d a s e g u r i d a d , s e a g o t a r á t a m b i é n e n s e g u i d a 
A f ^ A R A de aparecer el número de Noviembre, con muchos e interesantes tra-
bajos de renombrados escritores Cubanos.—Léase el curiosísimo y ma-
gistral artículo del Dr. Fernando Ortíz, sobre el descubrimiento del "caney de muer-
tos" o cementerio indio de la Ciénaga de Zapata, profusamente ilustrado.—Precio de 
la revista: número suelto: 20 centavos; un semestre, $1-00 cy.; un año, $2-00 cy. 
ADMINISTRACION: GALIANO 79.—HABANA. 
NOTA:—"CUBA Y AMERICA" dedicará a la infancia la edición del mes de Enero, e invita a sus abonados a que remitan a la re-
vista fotografías de niños menores de siete años.—Los niños han de pertenecer a la familia del suscriptor que envíe los retratos, y éstos se 
aceptarán hasta el 24 de Diciembre próximo venidero. 
H C U B A Y A M E R I C A 
es el mejor medio con que en la actualidad cuenta el comercio de Cuba y especialmen-
te el de la Habana, para interesar y atraer al público.—"CUBA Y AMERICA" llega a todas 
partes, y en particular a los hogares de las más distinguidas y mejor acomodadas familias 
de toda la República.—Es leída tanto en la Capital como en las demás ciudades de la Isla; 
en los pueblos de campo, en los centrales y hasta en los más remotos caseríos.—Es la 
publicación cuban^ de su clase que más circula y que mayores ventajas ofrece y mayores 
beneficios les reporta a los anunciantes.—Pídase la tarifa de anuncios. 
ADMINISTRACION:—GALIANO NUM. 7 9.—HABANA. 
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P L U M A Z O S 
LOS FINOS NUEVOS 
. ¿Quién no conoce a Titt-Bitts, el 
¡(popular ex-redactor de "Da Pnen-
tea," el chispeante cronista de las 
""Cosas Serias," el festivo comenta-
dor de todas nuestras "viceversas" 
políticas y sociales? Nadie segura-
mente. 
TittxBdttts, ha sido el periodista 
anas popular de estos últimos cuatro 
años, el único quizás que supo Ue-
#ar hasta ias más humildes clases so-
ciales, hasta esas clases semi-analfa-
íbeta que no leen otra cosa que los 
"'sicores" del juego de pelota y los 
detalles del "crimen de anoche." 
Para los individuos que integran 
¡estas clases sociales, que sin ser el 
Ihampa a veces se -confunden con d í a 
por cierto fenómeno de aproximación 
que los filósofos llaman "ley d-e con-
t igüidad;" el periodismo doctrinal, 
leí periodismo de ideas no existe. Si 
•compran un periódico lo único que 
no leen nunca es el "fondo." ¡Esto 
«stá bueno para "los hombres leídos 
y escribidos," para los que saben de 
«so, que son según su infantil creen-
cia los que visten de saco y usan cor-
¡"batta, porque para esa clase de pue-
blo es hecho innegable que el hábito 
¡Lace al monje. 
¡Es liberal o conservador por ins-
ftinto o simpatías personales o sim-
rplemente por "carncrismo" pero no 
pdistingue en el terreno de las ideas 
la significación de ambos vocablos, 
fcas ideas que fermentan de rareza 
fen su cerebro son ideas adquiridas 
posteriori," ideas nacidas en la 
lexperiencia ded vivir, ideas que des-
gpués de una vida no tienen otro zu-
mo que el vertido desde hace mil 
•años en los viejos refraneros. 
Pero a estas clases sociales también 
puede llegar un periodista de talento 
y de astucia, un periodista psicólo-
go. Puede llegar por sorpresa y esto 
es lo que supo hacer Titt-Bitts. Su 
socción "¡Cosas Serias," era una 
"caricatura" por decirlo así, del ar-
tículo de fondo del periódico, y Titt-
Bitts, entre chistes y retrúeoanos lle-
vaba hasta el cerebro más inculto 
las ideas políticas y sociales del mo-
mento, las tendencias más salientes 
de la marcha política de los partidos, 
y el porqué una cosa "no podía ser" 
y el porqué otra cosa "debía ser." 
Burla burlando llevó hasta esos ce-
rebros incultos las primeras noticias 
de muchas cosas transcendentales y 
díe muchos problemas de la sociología 
y quizás si por primera vez hizo que 
muchos de esos hombres sintieran pi-
cada su curiosidad por saber algo de 
cosas de 'arte y literatura. 
Es un escritor festivo original sin 
precedente en los anales del perio-
dismo cubano, donde muchos escrito-
res quieren hacer reir a fuerza de ser 
¡hueras e insustanciales. En sus artí-
culos festivos "la idea," ya sea so-
cial o política es lo esencial, es el 
eje iy en torno de esta i-dea capital, 
levanlta el andamiaje de su gracejo 
incomparable, de su gracia ligera y 
áe su ironía punzante y culta. 
En sus escritos hay mucho del es-
píritu Cáustico y mordaz de " Fíga-
ro , " aunque sin llegar nunca a la 
amplia profundidad crítica y des-
criptiva del inmortal descubridor de 
las Batuecas. Fuera de esta ligera se-
mejanza es inútil huscarle "maes-
t r o " porque su obra, como he dicho 
antes, es personal, es único, como 
fruto de una personalidad fuerte que 
se destaca en nuestro periodismo con 
el relieve de los reformadores, de los 
que "crean," de los que fundan "es-
cuela." Su escuela podrá definirse en 
lo sucesivo con aquel precepto retó-
rico de "instruir deleitando;" será 
una escuela en que el gracejo, la "vis 
cómica" literaria se emplee como 
puente para hacer llegar hasta los 
más humildes de los hombres, hasta 
"los pobres de entendimiento" to-
das las grandes i^eas del pensamien-
to contemporáneo. 
Hoy Titt-Bitts no escribe ya sus 
"(Cosas Serias," y es lástima grande, 
por lo cual es de sentir que sea hoy 
el Director de "La Noche": nos pri-
va de algo que el pueblo necesita y 
que él le debe como escritor iy como 
Cubaino. Pero tamibién es un consuelo 
M O N E R I A S 
Para M. Alvarez Marrón 
Conste que no profeso las teorías 
danvinistas; pero he de reconocer 
que éstas tienen en su apoyo todas 
las apariencias. 
Hay muchos hombres que, sin que-
rerlo, enseñam el rabo, como hay 
otros que enseñan las orerjas, y otros, 
miás o menos maestros de escuela; y 
tal vez en tan profunda observación 
se fundó el naturalista inglés para 
sostener su teoría, sin importársele 
un ardite el averiguar cómo se les 
cayó el rabo a nuestros primeros pa-
dres, porque pensaría acertadamen-
te que los hombres que enseñan el ra-
bo lo poseen sin duda alguna, y que si 
aun hoy los hay con tan gracioso adi-
tamento, mucho más fácil y verosí-
mil es que los hubiera, no ya en los 
tiempos de 'Mari-Oastaña, sino hasta 
en aquellos otros respecto a los cua-
les nos dan no pooas castañas cier-
tos sabios que, si no son ingleses, los 
tienen o los han tenido. 
Otras muchas razones militan en 
favor de semejante teoría. 
Hay hombres que "hacen el mo-
no" 3r hombres "monísimos." A mí 
no me lo parece ninguno; pero los 
hay, y esto basta. 
Xo hay individuo del sexo fuerte 
que, siguiendo a una trigueña de ojos 
de fuego o bien a ama sentimental 
rubia de ojos azulee, no haya in-
cluido en el capítulo de las flores la 
¡siguiente: 
— i Qué "mona,, es uáted! 
Ni habrá tampoco ninguno que al-
guna vez no haya recibido la res-
puesta que sigue: 
—^ Quítese usted de ahí, so "mo-
no"! 
Otra prueba: 
Es indudable que, en la infancia, 
cuando los rasgos característicos que 
nos separan de los demás animales 
están poco desarrolilados, es cuando 
mayor parecido diebemos tener . con 
nuestros antepasados. 
Pues bien: la clase de éstos se ha-
lla revelada por la misma palabra 
que empleatmos para designar nues-
tros actos infantiles: de niños hace-
mos . . . " monadas. *' 
Y como lo que abunda no daña, 
allá va otra pruebecita mas. 
La . cualidad distintiva del mono es 
el espíritu de imitación. Esta misma 
cualidad está desarrollada en alto 
grado en el hombre. 
Cuando se pone en moda, entre 
las personas mayores, el jugar a los 
soldados, no hay uno que no quiera 
ser, por lo menos, alférez de nacio-
nales o sargento de artillería dle pla^ 
za o siquiera bombero de reemplazo, 
TTno conozco yo que, en época d'e 
"monomanías" bélicas, no pudiendo 
meter la cabeza en ningún batallón 
de milicianos, hizo todos los esfuer-
zos imaginaMes para quedarse par-
cialmente sordo, a fin de ser tenien-
te . . . de un oído. 
¿Entra el furor por las sociedades 
de crédito? Pues no hay mozo de ca-
fé que no quiera tomar un par de ac-
ciones de "'El Cabello de la 'Ocasión," 
•Sociedad que paga intereses fabulo-
sos (tan fabulosos que no los cobra 
nadie), y cuyo fin consiste en reunir 
el capital suficiente para comprar 
aceite de bellotas, destinado a hacer 
crecer el pelo a los chinos de Can-
t ó n . . . Y es inútil decir que única-
mente los fundadores son los que 
echan buen pelo. 
¿Qué más? Seguiría hablando so-
bre nuestras monomaniaquerías; pe-
ro ¿a qué más? 
A pesar de todo, repito que las 
teorías darwinistas "no me en-
tran". 
Por lo tanto, pese a 1c más arriba 
consignado, cuando se encuentren 
ustedes frente a la jaula de los mo-
nos de Pubillones o en una casa de 
fieras, no vayan a encararse con al-




el ver que los '"pinoc nuevos" triun-
fan y se yerguen lozanee sobre la 
tierra querida que es a veces tan in-
gmta. 
31 Rodrígnez REiNBUEiLiBS. 
Coloquios 
L A C O N S U L T A 
España, enferma, ha mandado a lla-
mar a tres de sus médicos más notables 
y los recibe en m camarín hlasonado. 
Estas eminencias son los doctores Tris-
lán, Tristón y Tristeza. 
España.—<0s he mandado a -buscar 
para que examinéis mis achaques y 
procuréis el modo de remediarlos. 
Dr. Tristán.—Señora, yo soy espe 
eialista en las enfermedades del cere-
bro y habéis de permitir que os diga 
la verdad con mi habitual franqueza. 
j A y ! ¡Ay! Vuestro cerebro se halla 
embotado por su base, reblandecido 
por su centro y hueco por su cima. To-
do esto se lee en el aspecto estúpido de 
vuestro rostro. ¡Ay! ¡Ayl Estáis ho-
rriblemente fea. í-Ay! j A y i ¡Ay! Es-
táis moribunda, señora. 
España.—El estúpido y el feo lo se-
rá é l . . . 
Dr. Tristán.—^Señora, no ha sido mi 
ánimo.. . ¡ Perdonad! 
España.—'Por perdonado-, y ahora 
decidme: ¿qué remedio me dáis? 
Dr. Tnstán.—'Señora, ninguno. Es-
táis moribunda. 
España.—¡Medrados estamos 1... ¿Y 
vos, doctor Tristón, ¿qué opináis de 
mis males? 
Dr. Tristón.—Señora, yo soy espe-
cialista en las enfermedades del cora-
zón y habéis de saber que el vuestro, 
^oh! ¡oh! joh! está horriblemente le-
sionado y esa es la causa de las me-
lancolías y de las convulsiones violen-
tas que padecéis... ¡ Oh! ¡ Oh! ¡ Oh! 
De que estas violencias os han de ma-
tar el mejor día no me cabe, j oh! ¡ oh! 
la menor duda. Ya veo la muerte pin-
tada en vuestro semblante,.. 
España.—Señores, ¿habréis venido a 
verme en calidad de médicoa o de le-
chuzas? 
Dr. Tristón.—Señora, nosotros... 
España.—Déjese el Doctor de plañi-
dos agoreros y dígame: ¿qué remedio 
me da para mi mal? 
Dr. Tristón.—Señora, no es tiempo 
ya de apelar a la terapéutica. Os con-
sidero ya sepultada. , , 
España.—~\ Aviados estamos! ¿ Y qué 
dice el doctor Tristeza? 
Dr. Tristeza.—[Uh I j Uh! j U h ! . . . 
España.—í Válgame Dios! ¿Otra so 
nata fúnebre? 
Dr. Tristeza.—Señora, no puedo con-
tener mi dolor... ¡Perdonad! Yo soy 
especialista en las enfermedades del 
estómago y os anuncio, ¡uh! ¡uh! ¡uh!, 
que vuestro estómago se halla, por el 
abuso del cocido, que todo es agua y 
viento, en un estado fatal. E l roshiff, 
el fimgrás y el cham/pán, suministrado 
a tiemipo, os hubiera salvado; pero, 
¡ uh! ¡ uh I, ya no estáis en condiciones 
de digerir esas substancias regenerado-
ras. Además, señora, ¡ uh! ¡ uh! ¡ uh!, 
estáis muy vieja y muy fea. 
España,—¡Eh! ¿Qué decds? No ol-
vide el doctor Tristeza que está hablan-
do con una dama. 
Dr. Tristeza.—Perdonad, señora. . . 
España.—'Bien; dejaos de exclama-
ciones lúgubres y de pinturas 'tétricas 
y decidme qué he de hacer para reco-
brar mi salud que es ahora lo urgente. 
Dr. Tristeza.—No hay remedio para 
vos. Estáis putrefacta. 
España.—Válgame el cielo! ¿.No te-
néis más que decir. 
Todos.—Nada más, señora. 
España.—Do suerte que, según el 
doctor Tristán estoy moribunda. 
Dr. Tristón.—Eso he dácho, señora. 
España.—Según el doctor Tristón, 
ya estoy muerta. 
Dr. Tristón.—Cabalmente, señora. 
España.—Y según el doctor Tristeza 
estoy ya putrefacta. 
Dr. Tristeza.—A k vista, está se-
ñora. 
España.—Pues permitidme que os 
diga ahora que habéis estado conmigo 
excesivamente groseros, bárbaros y 
crueles. 
Dr. Tristán.—Señoray oa amamos 
tanto que creemos haoeros un gran bien 
con deciros la verdad, 
España.—La verdad, señores, "otras 
circunstancias requiere y otros puntos 
pide." Es insigne necedad el venirme 
Con alaridos y muecas de buho justa-
mente a la sazón en que mi ánimo se 
halla más abatido por los sinsabores y 
las melancolías del vencimiento. 
Dr. Tristón.—Señora, siempre hemos 
contado con la fortaleza de vuestro 
¡ánimo. 
España.—Ciertamente que mi ánimo 
es varonil. . . heroicamente varonil 
cuando no ha sucumbido ya ante vues-
tros pronósticos lúgubres. 
Dr. Tristeza.—Señora, os hemos di-
cho la verdad sólo guiados por el amor 
que nos inspira vuestra existencia. He-
mos creído que el pintaros al desnudo 
vuestra situación angustiosa serviría 
para provocar en vos un sacudimiento 
de reacción ante el horror de la muer-
te. 
España.—Tal vez haya sido ese 
vuestro intento, pero hasta ahora, más 
que como amantes de mi vida os habéis 
portado como mis enemigos mortales. 
No habéis hecho más que pintarme el 
horror de mis dolencias, me habéis con-
siderado moribunda, sepultada, podri-
da sin mostrarme el menor asomo de es. 
peranza... ¿No sabéis lo que puede la 
esperanza? 
Dr Tristán.—¿ Qué pedís entonces, / 
señora? 
España.—¡ Dadme esperanzas! ¡ Dad 
me esperanzas! Nada con ello se per-
dería. Si 'mi mal es de muerte siempre 
será más dulce mi agonía asistida por 
la esperanza; si mi dolencia no es mor-
tal con sola una gota do esperanza que 
me déis recobraré la salud y la vida, . . 
'¡Dadme esperanza! 
Coro de doctores.—,• Ah, ah, ah! 
¡ Oh, oh, oh! 
¡Uh, uh, uh! 
España.—¡ Otra vez, avechuchos 
malditos! ¿Esa es toda vuestra cien-
cia ? ¡ Fuera de aquí! Ya el único bien 
que espero de vosotros es que me libréis 
de vuestras repulsivas cataduras... 
M. ALVAEEZ MARRÓN. 
V I A J A N D O 
P O R L A I S L A 
Opiniones de u n suizo 
I 
Deberes ineludibles del oficio hi-
riéronme en esta ocasión salir a viaje 
acompañando a un simpático suizo re-
presentante de la más acreditada fá-
brica de bordados de San Oall cual es 
la de P. Eugster de Altstastten. 
Darle a conocer todos los que im-
portan tan rico artículo era mi deber, 
mostrándole de paso cuanto digno de 
censurar tiene este suelo de permanen 
te verdor. 
En tren nocturno salimos para Ma-
tanzas. 
E l tren no por llevar nuestras hu-
manidades gallego-suizas dejó de se-
guir la misma e invariable ruta que 
conduce a la gentil Yucayo o Atenas 
de Cuba, títulos éstos a más de otros, 
•todos justicieros, con que se distingue a 
la ciudad hermosa por excelencia. 
Nos hospedamos en un hotel cuyo 
nombre ni recordar quiero, por el abu-
so cometido al cobrarnos con censura-
ble carestía nuestro hospedaje. 
AL COMO 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
= = = L A M P A R A S , = 
PIANOS 4 T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
= J O Y A S F I N A S . = 
B a h a m o n d e y C o . 
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Nos amaneció como a todo el mundo; 
y fuimos en busca de los buenos ami-
gos Wenceslao O. Solís y el señor Del 
Campo, acreditado comerciante de 
aquella plaza el primero y activo agen-
te de negocios, item cónsul de Norue-
ga el segundo, al que conocen hasta las 
ratas. 
'Un auto nos transportó raudo hacia 
las famosas alturas de Montserrat, des-
de donde se domina el Valle de Yu-
mnrí. 
Visitamos el templo al que un rayo 
hizo reeicntemente lamentables des-
trozos. 
Detúvose el suizo ante un valioso 
"Murillo" auténtico que allí se mues-
tra representando un San Félix de 
Cantalicio ¡obra maestra! y sacando 
del bolsillo grande moneda de plata, 
la depositó en el cepillo del culto a la 
Santina. 
En nombre de los españoles dile las 
gracias al que, sin ser católico, así co-
nocía e interpretaba los deberes de la 
cortesía. 
Admiramos por vigésima quinta vez 
el valle grandioso y volvimos a la ciu-
dad siguiendo hasta la Cumbre y más 
teide a las Ouevas de Bellamar. 
E l suizo salió encantado de todo me-
nos de las calles de 'Matanzas que co-
mentó así: "malas son estas calles, 
aunque no tanto como las de la Haba 
na." 
Otro tren nocturno nos llevó torpe-
mente hasta Cienfuegos al que llaman 
también '' Perla del Sur.'' 
Llegar medio molido a Santa Clara 
para una vez allí tener que esperar 
hora y media mortal por el tren que 
lo ha de llevar a uno a la «itada Perla, 
e.s una combinación tan detestable, que 
no sé cómo no la han desterrado ya, 
sustituyéndola por otra. ¡ Había que 
oir al amigo haciendo comparaciones! 
Me hizo hasta repararen la admirable 
suciedad que distingue a la estación 
Villaclareña. Verdad es, que ya por la 
costumbre sin duda, de verla así, no 
haib$á reparado. 
Por fin, llegamos a Cienfuegos y 
¡ horror 1 
Al ser ('Qmlucidos en coche por aque-
llas desastrosas calles hasta el hotel, 
aquello fué el delirio.—'¿Cuándo lle-
gamos a Cienfuegos? exclamaba mi 
helvético.—Pero, si estamos en él le 
c! i! estaba.—| Ah!—me argüía,— yo 
creí que esto era lu campo. Tenía ra 
zón que le sobraba. Cienfuegos. tal 
cual tiene hoy sus vías, no merece el 
dictado de población urbanizada. E l 
tranvía... no hablemos del tranvía. 
Después de hospedarnos confortable 
mente, fuimos a saludar al ilustradi 
ingeniero Herr Walter, que tiene a se 
cargo la importante obra de montar 
la planta eléctrica conocida por " H i -
dro-eléctrica-Madrazo," que dotará a 
Cienfuegos de alumbrado. 
Invitados atentamente por el citado 
amigo y acompañados del ingeniero se-
ñor Sarria, fuimos a dar un paseo en 
bote motor por el hermosísimo río La-
gunillas que hizo exclamar al suizo 
continuadas y merecidas alabanzas. En 
determinado sitio del río elévanse dos 
férreas torres obra maestra de ingenie-
ría, que sostienen los cables de alta 
tensión de la Hidro-eléetrica. 
El corto tiempo que estuvimos en 
Cienfuegos nos privó de admirar el 
famoso salto de Mataguá pintoresco y 
casi inaccesible sitio donde se asienta 
la importante ^ Planta, 
Preséntele al suizo las acreditadas 
firmas sociales de Villar y Ca, Claret 
y Ca., Rangel Novoa y Ca.,' Gómez 
Taranco y Schultd, Asensio y Puente 
y González Garina Ca.; aceptamos su-
culenta comida ofrecida por el monta-
ñés amigo Atdlano Vélez, que hizo ro-
ciar con un vinillo casi blanco, de la 
tierrueq., que gustó mucho a mi suizo. 
El convite fué digno de Lúculo y de 
Atilano. 
Herr "Walter nos hizo saborear en 
nuestros días cienfuegueros el sabroso 
''Orange-cottail" que recomiendo a 
más amigos en la siguiente receta: ex. 
primase una naranja; después una oo-
pita de ginebra "Gato" y otra do & 
rope francés legítimo. Echese todo en 
una batidora de cottail. con bastante 
hielo menudo; ibátase bien y sírvase 
en copa de champán. ¡ Super! 
—¡ Qué hermosas son las mujeres 
de Cienfuegos!—me repetía una y otra 
vez el SUÍTO, la noche que al Parque, 
fuimos y que amenizó la excelente ban-
da municipal. Y añadía.—¡ Qué lásti-
ma! ¡Con unas calles tan malas!—Pe-
ro hombre, le dije.-—¿no dice usted 
que la Habana las tiene peores?—Es 
verdad, me respondió. 
JUIAN DE LAS VIÑAS. 
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